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La presente investigación tiene como título: Sistema web de gestión de inventarios 
de almacén para la empresa "Servicell Nakeshi" detalla la problemática y los 
objetivos trazados, la problemática estaba centrada en el proceso de gestión de 
inventario teniendo como problemas principales la exactitud y la rotación de los 
productos. El objetivo general planteado en la investigación fue determinar la 
influencia del sistema web para el proceso de gestión de Inventario de la empresa 
"Servicell Nakeshi", como también explica el análisis, diseño, desarrollo y la 
implementación del sistema web propuesto. 
En el desarrollo del sistema web se utilizó la metodología XP, porque está basada 
en la simplicidad y adaptabilidad, permite hacer cambios conforme avanza el 
proyecto y se adapta a los nuevos cambios. El lenguaje empleado para la 
programación del sistema fue PHP, para la maquetación se empleó HTML, CSS y 
como Framework Bootstrap, se empleó MySQL como motor de base de datos. 
Esta investigación es de tipo aplicada - Experimental y de diseño Pre-Experimental 
con un enfoque cuantitativo. Para los indicadores seleccionados como el índice de 
exactitud de inventario y rotación de productos se emplearon una muestra de 52 
productos para ambos indicadores. 
Se determina como conclusión que el sistema web implementado llegó a mejorar 
la exactitud de inventario reduciendo los faltantes de los productos de 2,731 a 
0,1412, como también se obtuvo mejoras en la rotación de los productos, se 
incrementó las salidas de los productos de 0,7558 a 2,0250, de manera que al 
implementar el sistema web, podemos afirmar que se llegó a optimizar la gestión 
de inventarios. Para estudios posteriores se sugiere emplear los indicadores, índice 
de exactitud de inventario y el índice de rotación de productos, ya que son 
indicadores de gran importancia en la gestión de inventarios en los almacenes, 
porque ayudan a tener un mejor control en la exactitud y rotación de los productos 
dentro de los almacenes. 
Palabras  claves:  Sistema  web,  gestión  de  inventario,  exactitud  de  inventario, 




The title of this research is: Warehouse inventory management web system for the 
company "Servicell Nakeshi" details the problem and the objectives set, the problem 
was centered on the inventory management process, with accuracy and rotation as 
main problems of the products. The general objective proposed in the research was 
to determine the influence of the web system for the Inventory management process 
of the company "Servicell Nakeshi", as well as the analysis, design, development 
and implementation of the proposed web system. 
In developing the web system, the XP methodology was used, because it is based 
on simplicity and adaptability, it allows making changes as the project progresses 
and adapts to new changes. The language used for the programming of the system 
was PHP, for the layout HTML, CSS was used and as Framework Bootstrap, 
MySQL was used as a database engine. 
This research is of an applied type - Experimental and Pre-Experimental design with 
a quantitative approach. For the indicators selected as the inventory accuracy index 
and product rotation, a sample of 52 products was used for both indicators. 
It is determined as a conclusion that the implemented web system improved the 
inventory accuracy by reducing the shortages of the products from 2,731 to 0,1412, 
as well as improvements in the rotation of the products, the outputs of the products 
were increased from 0,7558 to 2,0250, so that when implementing the web system, 
we can affirm that inventory management was optimized. For subsequent studies, 
it is suggested to use the indicators, inventory accuracy index and the product 
rotation index, since they are indicators of great importance in inventory 
management in warehouses, because they help to have better control over 
accuracy and rotation. of the products inside the warehouses. 






En este mundo cada vez más modernizado y globalizado, donde mejorar la 
competitividad es una de las tareas que requiere es la mejora en las diversas áreas 
de la empresa para minimizar costos y mejorar la experiencia del cliente, por eso 
es importante incrementar la eficiencia interna y los elementos básicos para lograr 
la eficiencia interior. Involucrando el correcto manejo y control de la mercadería, 
para ello se deben implementar herramientas informáticas de administración, de 
manera que el inventario de la empresa pueda ser monitoreado adecuadamente a 
lo largo de toda la cadena de distribución. (Cerquera, 2019, párr.1). 
La gestión del inventario es fundamental para la cadena de suministro en las 
empresas, empieza por la adquisición de materias primas, almacenamiento, y 
finaliza con el envío del producto al punto de venta, su propósito es proporcionar 
un producto adecuado en el momento adecuado y en el lugar adecuado. en los 
últimos años, la implementación de la gestión de inventario se ha estado basando 
en la recopilación de datos mediante códigos de barras y movimiento inalámbrico 
de materiales, sin embargo, con la aparición del nuevo sistema, el sistema realiza 
seguimientos en tiempo real y gestionar el almacén de forma mejorada, por lo que 
las empresas están implementando una gestión de inventario más eficaz. (ESAN, 
2020, párr.1). 
Una eficiente gestión del inventario es la clave para el éxito de cualquier 
organización, en cambio tener un control deficiente puede provocar caducidad, 
obsolescencia, pérdidas, robo o en el peor de caso llevar al fracaso. En la demanda 
cada vez mayor y el mercado en constante cambio, las empresas deben continuar 
reinventándose, mejorar la gestión logística y optimizar el proceso de adquisiciones. 
También es necesario mantener el control del inventario para satisfacer la demanda 
y no caer en un inventario excesivo. La gestión logística y la digitalización no son 
necesarias. El éxito de una empresa que realiza distribución para mejorar la gestión 
empresarial y controlar el inventario es fundamental. (Melo, 2019, párr. 1). 
Gestionar las existencias del inventario es un proceso que asegura que las 
cantidades de producto sean las correctas en el lugar y momento correcto. lo que 
incluye comprender los patrones de compra de los clientes y adaptarse a la 
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demanda sin una existencia excesiva o insuficiente. La gestión de inventario 
también se enfoca en la planificación de las fluctuaciones de la demanda. Esto 
incluirá asegurarse de tener más inventario cuando queda poco en la temporada 
cuando la demanda es mayor. (Ayerbe, 2020, párr.1). 
Uno de los problemas más frecuentes de los pequeños y medianos 
empresarios es la gestión de inventarios, "muchos empresarios ofrecen el total de 
productos sin tener el control adecuado de su inventario hace que reciban pedidos 
de productos agotados ocasionando que los clientes se sientan incómodos y 
afectarán las ventas futuras". Ante este problema, los expertos comerciales 
recomiendan prepararse para estos casos, invertir en software amigable y fácil de 
usar que integra tiendas físicas y tiendas virtuales que permitan la operación y 
gestión de todo con un solo clic desde el mismo dispositivo. (Follegati, 2020, Parr. 
8-10). 
En Perú, las empresas jóvenes se ven obligadas a cerrar, por circunstancias 
diferentes, pero la mayoría de las empresas no tienen el mejor control sobre su 
inventario. Según datos del Instituto de Estadística e Informática (INEI), cada año 
se crean aproximadamente 250.000 empresas. De estas nuevas empresas la 
mayoría de las empresas no pueden sobrevivir los el primer semestre, en el 2016 
han cerrado unas 47.000 empresas formales. Por otro lado, entre las empresas 
innovadoras el 90% están en riesgo de cerrar al primer año. La razón principal es 
la mala gestión del inventario y la mala logística es un gran riesgo para las 
empresas. Cuando el proceso de producción no está bien administrado, se 
producirán muchas pérdidas, como altos costos laborales, fallas en el control de 
inventario y otros errores que pueden ocurrir. (ESAN, 2017). 
 
Figura 1. Promedio de empresas que logran permanecer durante el 
primer semestre de cada año. 
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En Perú, de cada diez empresas la mitad del sector industrias industriales la 
minería, construcción, energía, comercio y agrícola hacen uso de tecnologías para 
la gestionar sus inventarios, el especialista de Ofisis destaca la relación entre la 
gestión de inventarios y las ventas. "El experto de Ofisis enfatiza que la relación 
entre la gestión de inventarios y las ventas, la falta de control de inventarios afectará 
la rentabilidad, situación que puede hacer que las empresas no puedan obtener 
productos o cantidades que se requieren en el momento adecuado, lo que 
repercutirá negativamente en sus ventas”. También señaló: "gestionar los 
inventarios es muy importante porque puede automatizar tiempos y procesos en un 
40%. Además, puede incrementar las ventas de un 25% a un 30% frente a la 
gestión que no automatiza su inventario”, dijo el Gerente Comercial de Ofisis. 
(Mendoza, 2019, párr. 2-3). 
Esta investigación se lleva a cabo en la empresa “Servicell Nakeshi” situado 
en el Mercado Señor de los Milagros del Distrito Ventanilla, provincia Callao su 
principal dedicación es la comercialización de accesorios móviles, de acuerdo a la 
manifestación del Gerente de la empresa el señor García Paucar Julio, indica que 
presenta problemas en la gestión del inventario de manera que el registro de 
entradas y salidas son deficientes que ocasionan el desconocimiento en la exactitud 
de los productos, no se sabe la cantidad total sobre el inventario existente y carecen 
de control diario en la rotación de productos y las cantidades disponibles. Esto 
conduce a que no sea necesario reabastecer ciertos productos en algunos casos, 
y a la pérdida de producto por no conocer la cantidad exacta del producto, lo que 
genera pérdidas económicas para la empresa. Según el empresario, cada mes se 
pierden un aproximado de 100 a 140 productos teniendo un valor económico entre 
1000 y 1600 nuevos soles. 
 
Figura 2. Estimación de productos faltantes. 
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Según la entrevista con el encargado de ventas, mencionó que, debido a la 
mala organización del inventario de productos en el almacén, no está satisfecho 
con la forma en que opera la empresa, pues en algunos casos los productos que 
entregan se han agotado, ocasionando el descontento y reclamos de los clientes.  
La empresa “Servicell Nakeshi” presenta el Problema general (PG); ¿Cómo 
influye un sistema web en el proceso de gestión de Inventario de la empresa 
"Servicell Nakeshi"? Problema específico. P1; ¿De qué manera influye un sistema 
web en la exactitud de inventario en el proceso de gestión de inventario del almacén 
de la empresa “Servicell Nakeshi”? P2; ¿Cómo influye un sistema web en la 
rotación de los productos en el proceso de gestión de inventario del almacén de la 
empresa “Servicell Nakeshi”? 
En el aspecto de la Justificación metodológica la investigación se realiza de 
tipo de estudio aplicada para solucionar los diversos problemas que estén 
afectando a la empresa aplicando los conocimientos especializados, en cuanto al 
desarrollo del sistema web se utilizará la metodología XP por tener como base la 
simplicidad y adaptabilidad en vez de previsibilidad, para esta metodología es 
natural hacer cambios conforme avanza el proyecto y se adapta a los nuevos 
cambios que sean solicitados por el cliente. 
En el aspecto justificación tecnológica, un sistema web como herramienta 
que permitirá solucionar las necesidades del personal administrativo de la empresa 
“Servicell Nakeshi” facilitando la obtención de información de los productos que se 
mueven a diario de manera que ayuda a tener un control de productos con poca 
rotación, además con el sistema se podrá saber con exactitud la cantidad exacta 
de productos en el almacén con ello saber que productos de deben reabastecer. 
En el aspecto justificación social, al implementar el sistema se logrará 
mejorar el proceso de gestión de inventarios, lo cual beneficiará a los usuarios tanto 
operativos como administrativos que laboran en la empresa, así mismo ayudará a 
cumplir con todos los objetivos marcados en la empresa. La obtención de 
información será más rápida y fácil y oportuna para el usuario que labora en la 
empresa, que al minimizar el tiempo de obtención de información lograrán un mejor 
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desempeño laboral que se verá reflejado en gran medida en la atención a sus 
clientes. 
El Objetivo General OA; determinar la influencia del sistema web para el 
proceso de gestión de Inventario de la empresa "Servicell Nakeshi". Objetivos 
Específicos O1; identificar la influencia del sistema web en la exactitud de 
inventario para el proceso de gestión de inventario del almacén de la empresa 
“Servicell Nakeshi”. O2; establecer la influencia del sistema web en la rotación de 
los productos para el proceso de gestión de inventario del almacén de la empresa 
“Servicell Nakeshi”. 
La Hipótesis General HG; el sistema web mejora el proceso de gestión de 
inventario en la empresa “Servicell Nakeshi”. Hipótesis Específicas H1; el sistema 
web incrementa la exactitud del inventario del proceso de gestión de inventario del 
almacén de la empresa “Servicell Nakeshi”. H2; el sistema web incrementa la 
rotación de los productos del proceso de gestión de inventario del almacén de la 















II. MARCO TEÓRICO 
Yalle, (2017). “Sistema Web para el proceso de Inventario en el área de 
almacén de la empresa Arteslima E.I.R.L” tiene como objetivo principal determinar 
el efecto que tendrá un sistema web en el proceso gestión de inventario en el 
almacén, para ello determina la influencia del sistema en la rotación de materias 
primas en el inventario y la exactitud de su inventario en el almacén, la metodología 
empleada para esta investigación es de tipo de estudio aplicada – experimental con 
un diseño Pre-Experimental, concluye su investigación que el índice de exactitud 
tuvo una mejora en los reportes reduciéndose de un 6.31 a 0.49 luego de 
implementar el sistema y el índice de rotación se mejoró la rotación de materias 
primas  de 0.61  a un 1.01 tras la implantación del sistema web. 
Morán, (2016). “Sistema informático para la gestión de inventario en el 
almacén de boticas San Pablo” su objetivo principal es determinar cómo influye un 
sistema informático en las boticas San Pablo en su proceso de inventario del área 
de almacén, los indicadores utilizados son la rotación de inventario y la tasa de 
precisión de su inventario en el almacén, la metodología empleada para esta 
investigación es de tipo de estudio aplicada – experimental con un diseño Pre-
Experimental, concluye su investigación con los resultados que obtuvo arrojan un 
incremento  en la rotación de 33.23% hasta un 90.23% y la tasa de precisión 
presentó un incremento de 68.36% hasta un 99.32%, el autor concluye que tras 
implementar el sistema informático es beneficioso para esta empresa disminuyendo 
las pérdidas y escasez. 
Vallejos, (2018). “Sistema Web para el Control de Inventario en la Empresa 
Web Solutions S.A.C.” esta investigación se enfoca en determinar cómo influye un 
sistema web en el control del inventario en cuanto a los objetivos específicos 
determinados tenemos índice de rotación del stock y la tasa de abastecimiento de 
pedidos, en cuanto a la metodología el tipo de estudio es aplicada que sirvió para 
hallar la relación causal existente entre el sistema web y el control de inventario, es 
experimental con un diseño Pre-Experimental, el autor concluye su investigación 
definiendo que el sistema web si mejora el control del inventario permitiendo el 
incremento del índice de rotación de stock en un 26.85% como también la tasa de 
aprovisionamiento de pedidos presentó un incrementó de un 15.1%. 
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Monteza, (2019). “Diseño e Implementación de un Sistema Web para la 
Mejora de Procesos en la Gestión de Almacén de la Empresa Carrocería Lima 
Traylers S.A.C”. esta investigación se enfocó en optimizar el proceso de 
almacenamiento con la implementación del sistema de gestión de inventarios para 
poder así controlar los ingresos, control y salidas de diferentes productos de la 
empresa, su metodología tuvo un enfoque cuantitativo porque se basó en números 
y estadística su tipo de estudio fue experimental con un diseño Pre-Experimental, 
el autor concluye que tras implementar el sistema web mejoró el gestiona miento 
del almacén, mejoró en gran medida el control de ingresos de 8.29 a un 27.06 y las 
salidas 7.34 a  23.74 de puntaje. 
González, (2017). “Sistema Web para la Gestión de Almacén de la Empresa 
Representaciones Catherine E.I.R.L”, en esta investigación el autor tuvo como 
objetivo reducir los tiempos de entrega de pedidos y mejorar la precisión del 
inventario existente en el almacén, en cuanto a la metodología es tipo experimental 
con un diseño Pre-Experimental, para el desarrollo del software se hizo uso de la 
metodología RUP que proporciona herramientas robustas y consistentes en el 
desarrollo, el autor concluye que tras haber realizado la implementación del sistema 
fue beneficioso para la empresa incrementando de un 39.85%, donde la medición 
inicial fue 54.45% después de haber implementado el sistema arrojando un 
resultado del 94.30%. 
Limaymanta, (2019). “Sistema Web para la Gestión de Control de Facturación 
e Inventario en la Vidriería Lito Glass E.I.R.L”, el propósito de esta investigación es 
brindar información mediante la web al personal responsable de la administración 
del sistema en tiempo real y mejorar el servicio al cliente. se hizo uso de la 
metodología RUP para el desarrollo del sistema web, porque esta metodología 
brinda una guía estable que ayuda al desarrollo adecuado, el tipo de investigación 
es descriptivo, porque al inicio permite el descubrimiento e inspección de las 
operaciones de la empresa, y el nivel de investigación es explicativo porque permite 
diseñar y explicar los atributos de cada elemento. El autor ha concluido que tras 
implementar el sistema Web, aumentó en gran medida el control del procesamiento 




Fajardo y Lorenzo, (2017). “Implementación de un Sistema Web para el 
Control de Inventario en la Ferretería Christopher”, El propósito general de esta 
investigación fue controlar mejor la el stock, entrada y salida, reducir los tiempos al 
buscar los productos, disminuir el robo de productos, para así obtener mejores 
resultados cuando se toman decisiones de la parte administrativa, se hizo uso de 
la metodología RUP para el desarrollo del sistema web, porque define los objetivos, 
metas, y actividades estratégicos que se requieren para cada elemento. Los 
autores concluyeron que el sistema implementado ha resultado ser viable, que 
puede garantizar el control del ingreso y salida de los productos, el inventario y el 
inventario, también minimiza el tiempo en buscar los productos y puede disminuir 
el robo corporativo a través de un control de inventario óptimo. 
Pérez y Wong, (2018). “Gestión de inventarios en la empresa Soho Color 
Salón & Spa en Trujillo (Perú)”. El objetivo es reducir costos, se propone reducir el 
costo de la empresa entendiendo el nivel ideal de inventario sin pérdidas ni 
excedentes y poder estimar ahorros o utilidades El método utilizado es no 
experimental, transversal y descriptiva. Los registros de compras, comprobantes, 
informes y demás documentos existentes en la zona son muestras, utilizando listas 
de verificación y análisis de documentos para recopilar información, y la conclusión 
es que el estado actual de la empresa ha sido diagnosticado y explicado los 
defectos en la gestión de inventarios, según la información brindada por la empresa. 
analizó los costos en mantener el inventario y los costos de los pedidos, y concluyó 
que la implementación de un sistema de administración de inventario puede reducir 
el costo del trabajo disponible y aumentar la productividad en beneficio de la 
empresa. 
Purisaca y Zavaleta, (2019). “Sistema web para el control de inventario del 
área de gabinete en el proyecto del museo de sitio de Túcume-Lambayeque”. Esta 
investigación se enfocó en demostrar que mediante aplicación metodologías de 
tecnologías de desarrollo se puede lograr la mejora de los procesos del registro, 
control y rastreabilidad de materiales arqueológicos, en cuanto  al desarrollo del 
software se empleó técnicas como tarjetas CRC y SCRUM como metodología, el 
autor concluye que después de haber implementado el sistema web logró una 
reducción significativa del 95% por que la información se centralizada y de 
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obtención inmediata, se disminuyó el tiempo de registro en un 77%, se pudo 
disminuir de 878.12 segundos a 107,44 segundos la obtención de información que 
representa un 88%,  se incrementó de 49% a un 86% el nivel de satisfacción de los 
usuarios. 
Vera, (2019). “Desarrollo e Implementación de un Sistema Web para el 
Control de Inventario y Alquiler de Maquinarias de la Empresa Megarent S.A”, se 
enfocó en desarrollar un sistema web que controle el inventario, permita a los 
empleados poder obtener información de los clientes, simplificar el proceso de 
consulta de inventarios y brindar control del arriendo de maquinarias, por lo que el 
proyecto ha sido desarrollado con la metodología de cascada. Las sucesivas fases 
de implementación del grupo permitieron el desarrollo de las fases, y la conclusión 
fue que luego de la instalación del módulo de informes se ha mejorado 
significativamente el acceso oportuno a la información en cuanto a la disponibilidad 
de maquinaria. El sistema centraliza el inventario utilizando sus precios de alquiler 
actuales.  
Campodónico, (2019). “Implementación de un Sistema Web de Gestión de 
Inventario Interno de Activos, Aplicado a la Empresa Open Office S.A.”, se enfocó 
en la implementación de un sistema de gestión en Open Office SA con el cual lograr 
la optimización de sus recursos, para los objetivos específicos ha realizado una 
gestión automatizada de inventarios de acuerdo a las necesidades y requerimientos 
propias de la empresa. utilizó el prototipado para lograr evidencia visual del 
software corto tiempo. El estudio utiliza una estrategia cualitativa para describir. La 
estrategia puede recopilar la información necesaria para el proyecto de desarrollo 
y concluir que el sistema web para controlar el inventario puede organizar mejor los 
diversos productos que ingresa y sale con ello poder optimizar el tiempo de 
generación de los resultados al buscar los productos. 
López, (2016). “Sistema de Gestión de Inventario”, Su objetivo general es 
utilizar las herramientas de cuarta generación para optimizar el proceso de la 
cervecería y automatizar el proceso de acuerdo con las propias necesidades de la 
empresa con ello asegurar que el sistema de control de inventario funcione de 
forma normal. La metodología empleada es XP, esta metodología se basa en la 
simplicidad, se caracteriza por satisfacer a los clientes y brindar diferentes 
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herramientas que pueden hacer más eficiente el desarrollo de software, el autor 
concluye que la implementación del sistema cumple con todos los requisitos. En 
términos de control de inventario, el sistema ha sido reconocido activamente por 
los usuarios, acortando efectivamente el tiempo para la gestión de productos y los 
informes de productos existentes de la empresa. 
Gómez y Guzmán, (2016). “Desarrollo de un Sistema de Inventarios para el 
Control de Materiales, Equipos y Herramientas dentro de la Empresa de 
Construcción Ingeniería Sólida LTDA”. se enfocó en implementar un sistema para 
gestionar los inventarios de la empresa, que facilitará la planificación de los 
requerimientos de materia prima y comprobará eficazmente las etapas y resultados, 
brindando información oportuna, exacta y actual. Esta investigación es descriptiva 
y cualitativa, mostrando la investigación realizada y los comentarios responsables 
de encontrar defectos e identificar mejoras. Los autores concluyeron que el sistema 
implementado es de gran beneficio para la empresa, puede minimizar el tiempo de 
ejecución de inventarios y puede comprender mejor la demanda de bienes, 
simplificando así el trabajo del personal de la empresa ya sea un gerente o una 
persona que trabaje en un almacén, se reducen las fallas en el almacén, por lo que 
los recursos existentes se pueden administrar de manera efectiva y exitosa. 
Apunte y Rodríguez, (2016), “Diseño y aplicación de sistema de gestión en 
Inventarios en empresa ecuatoriana”. Su objetivo es diseñar un sistema para 
controlar el inventario y mostrar sus ventajas, para ello eligieron el procedimiento 
de caso de análisis y resúmenes bibliográficos para investigación. Con base en 
registros matemáticos y empíricos, el estudio concluyó que, al implementar el 
sistema de gestión de inventarios, se ha demostrado que este sistema resuelve las 
necesidades de la empresa porque tiene ventajas al controlar los inventarios, y las 
consecuencias de no contar con dicho sistema se han reducido considerablemente. 
Viera, et al., (2018) “Diagnóstico de los modelos de gestión de inventarios de 
alimentos en empresas hoteleras”. El propósito de esta investigación se basa en la 
mejora de las decisiones correctas y la actualización de los métodos de control, 
como la implementación de modelos de control y la planificación de estrategias 
aprobadas. El método utilizado en este estudio es ABC Y S5, porque el estudio se 
basa en un modelo no experimental con significados mixtos de corte descriptivo y 
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lateral, por lo que el modelo ABC permite priorizar productos. El modelo S5 se basa 
en la disminución de costos y la optimizar la productividad, permitiéndole eliminar 
operaciones y desperdicios que no aumentan el valor de los productos o servicios. 
Los autores concluyen que la implementación de los modelos ABC y S5 es positiva, 
pero existen obstáculos para la toma de decisiones, generalmente se debe 
consultar a la matriz de la empresa para su aprobación y proceder a implementar 
el modelo. El inventario y la contabilidad están relacionados, y los altos directivos 
prestan más atención a estos aspectos que a los modelos de gestión. 
El sistema web está diseñado para realizar procesos y realizar tareas 
específicas, sus funciones tienen las mismas operaciones que los programas 
instalados en nuestra computadora, pero cuando se instala en el servidor se pasa 
a ser servidor web, así permitiendo que se pueda acceder desde navegadores 
accedan a ella. Desde una tableta, teléfono inteligente u otro dispositivo. En algunos 
casos, el sistema Web solo tiene los derechos de acceso de los usuarios 
autorizados, lo que hace que los derechos de acceso de cada tipo de usuario sean 
diferentes, también existen sistemas Web diseñados para ser utilizados por usuario 
de cualquier tipo, como los sistemas de comercio electrónico. Se sabe que el 
sistema de web tiene un comportamiento de un sitio web. (Santa Cruz, 2018, párr. 
3). 
El sistema Web está compuesto por un cliente y un servidor. El servidor 
(servidor Web) mientras el cliente un (navegadores Web). El cliente y el servidor su 
comunicación es por medio de (HTTP) Protocolo de Transferencia de Hipertexto, 
inicia cuando el cliente ejecuta una petición de información al servidor, luego el 
servidor recibe la solicitud y da una respuesta al navegador. (Xool y Buenfil, 2018, 
p.10). 
La arquitectura de una aplicación web está formada por computadoras 
conectadas a una red (normalmente Internet o la intranet de una empresa siguiendo 
un esquema cliente-servidor) (Lerma, Murcia y Mifsud, 2016, pág.11). 
La aplicación web nos permite acceder directamente a la base de datos donde 
se alojan datos operativos de la empresa, proporcionando así la información más 
reciente que tenemos. (Berzal, Cortijo y Cubero, 2007, p. 9). 
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Un Sistema Web se conforma de elementos agrupados y relacionados entre 
sí, servidor y cliente. (Luján, 2002, p. 47). 
El cliente Web es el que establece la conexión con el servidor Web para 
obtener la información que le brindan, y el usuario debe instalar un programa cliente 
en su computadora con el que el programa cliente pueda acceder. Estos programas 
se denominan navegadores. Un navegador, también llamado navegador web, es 
un software que le permite ver texto con fuentes y estilos, imágenes en diferentes 
formatos y soporte para la reproducción de multimedia como videos y audios. 
(Luján, 2002, p.48). 
El servidor web es parte del servidor y su tarea principal es devolver 
información (página) cuando recibe la solicitud de un usuario. En otras palabras, es 
un software que permite a los usuarios que quieran ver páginas web en un 
navegador. El servidor web es el que almacena los diferentes archivos haciendo 
uso del protocolo HTTP. la información existente en el sitio web, como imágenes, 
videos texto entre otros. También es responsable de la provisión segura y continua 
de la información que son solicitados por los usuarios que acceden a través de un 
navegador web. (Luján, 2002, p. 49). 
 
Figura 3. Componentes fundamentales de un sistema web. 
 
 
El entorno web, en el sistema web se aplica a tres distribuciones 
informáticas similares y a menudo confusas (Luján, 2002, p.52). 
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Internet es el medio por donde acceden de forma abierta cualquier persona, 
que es diferente de Intranet y Extranet. Al internet se puede ingresar o acceder sin 
tener el requisito de autenticación por usuario y contraseña. El único requisito es 
tener un dispositivo compatible y con acceso a Internet. (Talledo, 2015, p. 53). 
La intranet se basa en la red interna, el sistema Intranet es el servidor de 
documentos Web de la empresa, se ejecuta en el servidor de Internet de la red 
informática interna de la empresa y solo se puede acceder a él desde estaciones 
de trabajo cliente conectadas a la misma red. (d'Alòs-Moner, 2002, p. 5). 
La extranet es cuando los datos salen de la infraestructura interna hacia el 
exterior se propagan a través de una red global y se utilizan en todo el mundo capaz 
de intercambiar información con usuarios externos ya sean socios, clientes o 
proveedores De hecho, podemos decir que forma parte de la intranet que 
compartimos con los usuarios, a pesar de interactuar con la organización, estos 
usuarios no pertenecen a la organización. Para poder acceder se utiliza niveles de 
acceso que son asignados a cada usuario para su respectiva autenticación (Vargas, 
Ortega, Díaz y Rojas, 2015, p.12). 
Podemos concluir que el entorno web es una especie de medio de red que se 
ejecuta en el servidor o el sistema web, que se puede ejecutar a través de internet, 
intranet y extranet. 
Entre las Metodologías que son analizadas para poder desarrollar el Sistema 
web, se hizo un análisis de las diferentes metodologías dedicadas al desarrollo de 
software, a continuación, se describen algunas de ellas. 
Entre las metodologías analizadas tenemos la Metodología Scrum, en esta 
metodología el equipo es autoorganizado y multifuncional, lo que significa que todos 
son responsables de sus propias tareas y las completan en el momento acordado. 
Por lo tanto, no se requiere una supervisión detallada por parte de otros miembros 
del equipo. Scrum se divide en bloques periódicos y de corto plazo llamados sprint, 
que duran de 2 a 4 semanas, durante las cuales las tareas realizadas se 
retroalimentan y ajustan. Sprint debe proporcionar el resultado final objetivo y puede 
entregarlo al cliente con el mínimo esfuerzo según sea necesario. El proceso 
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comienza con una lista de objetivos que conducen al plan del proyecto. El cliente 
es la persona que determina la prioridad de la meta en función del valor y costo que 
implica la meta. (Cordero, 2020, párr. 2). 
El equipo de Scrum está compuesto por profesionales expertos que son 
responsables de lograr el crecimiento del producto al cumplir el Sprint. Estos 
equipos son multifuncionales y autoorganizados para así lograr mayor desempeño 
en su labor. (Bahit, 2012, p.37). 
El dueño del producto es el que se encarga de toma las decisiones y 
garantizar el incremento del valor del producto, también es el responsable de 
gestionar la cartera de productos, al tener un solo responsable se tiene una 
comunicación simple y mejor toma de decisiones (Menzinsky, López y Palacio, 
2016, p. 32). 
El equipo de desarrollo se conforma de 3 a 9 profesionales. Más de 9 personas 
dificultan la comunicación, entre los miembros no se cuenta al Scrum Master ni al 
dueño del producto. Los grupos son multifuncionales y todos pueden compartir 
responsabilidades. En algunos casos, ciertos integrantes de grupo son expertos en 
campos específicos el equipo es responsable del aumento en cada sprint. Todos 
en el grupo de trabajo tienen tareas y responsabilidades y funcionan de manera 
organizada. (Menzinsky, López y Palacio, 2016, p. 33). 
El Scrum Master, también conocido como líder, cuyo propósito es asegurar la 
adopción y comprensión de Scrum. Es quien se encarga de guiar al grupo de trabajo 
para lograr el objetivo final, y también se responsabiliza de ayudar a los externos 
que no forman parte del equipo a comprender qué interacciones pueden en 
beneficio al equipo y de ayudar a todos a cambiar para lograr mayor valor. (Martel, 
2016, p. 16). 
Servicio Scrum Master, propietario del producto, tiene habilidades de 
comunicación fáciles de dominar, buena gestión de equipos pequeños, medianos y 
grandes, buenas habilidades de trabajo en equipo y habilidades de negociación, 
apoya al equipo para el conocimiento en el conocimiento de los requisitos 
necesarios, conoce como y organiza la lista de productos. (Bahit, 2012, p.35). 
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Servicio Scrum Master para el equipo de desarrollo. Este servicio guía al 
equipo de desarrollo con disciplina, alentando al equipo de desarrollo para que sus 
productos sean de alto valor; eliminando obstáculos que puedan surgir. (Schwaber 
y Sutherland, 2016, pág.8). 
El servicio Scrum Master para la organización, es quien protege y lidera al 
equipo scrum; con la implementación del scrum en la organización brinda apoyo a 
los empleados y las partes involucradas, gestionar Scrum y el desarrollo práctico 
de productos; conlleva a mejorar la productividad en el equipo Scrum; así mismo 
otros Scrum Masters fomentan la cooperación con la finalidad de ampliar su 
presencia en la organización. (Schwaber y Sutherland, 2016, p.8). 
En cuanto a los eventos Scrum tenemos el Spring. El desarrollo del producto 
se lleva a cabo en sucesivas iteraciones denominadas Sprint. Cada Sprint debe 
declarar un objetivo y proporcionar una pequeña muestra para incrementar el valor 
del producto. En otras palabras, cada uno de ellos debe proporcionar en última 
instancia un valor tangible para el producto. En Sprint se llevarán a cabo diversos 
eventos y actividades, por ejemplo: (Menzinsky, López y Palacio, 2016, p. 26). 
Cancelar Sprint, permite cancelar un sprint antes de que haya finalizado. Este 
evento solamente puede cancelar el propietario del producto. Si el sprint aún no 
está actualizado, se cancelará, lo que puede suceder si la empresa cambia de 
dirección. Al cancelar un Sprint, se procede a revisar todos los conceptos básicos 
completos. Si es posible entregar el trabajo, se entregará al propietario que 
generalmente acepta la lista de productos completados. (Schwaber y Sutherland, 
2016, p. 9). 
La duración del plan de sprint es de un mes y el plan de congestión máximo 
es de 8 horas. Los costos de Sprint son más altos y los eventos suelen ser más 
pequeños. El Scrum Master es el encargado de organizar esta reunión, en la que 
se debe enseñar la importancia y asegurar que esta reunión se lleve a cabo dentro 
del tiempo especificado. Scrum Master es una guía de Scrum que se puede 
mantener dentro de un período de tiempo específico. (ScrumStudy, 2013, p. 33). 
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El objetivo del sprint, es un objetivo que se puede lograr mediante la 
implementación de una lista de productos. es una guía para los equipos de 
desarrollo que les servirá como una meta en todo el proceso del sprint. Fue creado 
en Sprint Planning. (Schwaber y Sutherland, 2016, p. 11). 
Daily Scrum es una reunión corta aproximadamente 15 minutos que sirve para 
que el equipo de desarrollo puede sincronizar información, colaborar a la vez 
planificar que se hará en las próximas horas. hacen un seguimiento al scrum 
finalizado para predecir las actividades del día siguiente. Daily Scrum se realiza en 
un momento específico y en un lugar específico todos los días para reducir la 
complejidad. (Alaimo, 2013, p.48). 
Sprint Review es la revisión del sprint para verificar el crecimiento del proyecto 
y realizar los cambios a la lista de productos según se requiera, está dirigido a los 
usuarios que utilizarán el producto, se presenta el resultado del sprint finalizado, los 
participantes determinan en conjunto las tareas próximas que deben realizarse para 
lograr optimizar el valor, estas reuniones informales son muy importantes porque 
sirven para aprender y retroalimentar. (Schwaber y Sutherland, 2016, p.12). 
Otro método de análisis es Kanban, que se enfoca en la gestión general de 
ejecución de tareas, es utilizado para gestionar proyectos de desarrollo de software 
en los últimos años. Las reglas principales de kanban son las siguientes: 
visualización del trabajo, flujo de trabajo o fases del ciclo de producción; Establecer 
los límites del "trabajo en progreso" (trabajo en curso del WIP); Mide el tiempo que 
se requiere para completar las tareas. (Kniberg y Skrin, 2010, P. 5). 
Kanban visualiza el trabajo y las distintas etapas del flujo de trabajo, 
basándose en el desarrollo incremental y divide el trabajo en varias partes. entre 
sus principales aportes es que hace uso de tecnología visual para comprobar el 
estado de las tareas y puede ver todas las notas adhesivas en la pizarra. El trabajo 
se divide en varias partes, generalmente cada parte se escribe en una nota 
adhesiva y se pega en la pizarra. Las anotaciones suelen tener una variedad de 
información, aunque además de la descripción, también puede estimar el tiempo 
requerido para cada tarea. Hay tantas columnas en la pizarra como estados de 
tareas. (Kniberg y Skrin, 2010, p. 100). 
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Determinar los límites del trabajo en progreso (WIP) entre las características 
de Kanban es que se puede limitar el trabajo en progreso, es decir, debes conocer 
la cantidad de tareas que se pueden realizar en cada etapa. No importa si el 
proyecto complejo, simple, grande o pequeño, puede completar la mejor carga de 
trabajo sin sacrificar la eficiencia; por ejemplo, lleva una semana completar diez 
tareas a la vez, pero solo puede completar dos a la vez. Tiempo, para que podamos 
completar quince tareas a la semana. (Anderson y Carmichael. 2016, p. 57). 
En Kanban, debe definir cuántas tareas se pueden ejecutar en cada etapa del 
ciclo de trabajo (por ejemplo, se pueden ejecutar hasta 4 tareas durante el 
desarrollo, se puede ejecutar hasta 1 tarea durante las pruebas, etc.). Este número 
de tareas se denomina límite de "trabajo en curso". Además, hay una idea 
razonable, que es comenzar una nueva tarea, y algunas otras tareas anteriores 
deben haberse completado. (Castellano, 2019, p.36). 
Se debe medir el tiempo requerido para terminar cada tarea. A este tiempo se 
denomina "plazo de entrega". El tiempo de entrega es desde la solicitud hasta la 
entrega. Aunque la métrica kanban más famosa es el "tiempo de espera", se utiliza 
comúnmente otra métrica importante: "tiempo de ciclo". Es el tiempo desde el inicio 
del trabajo hasta el final. El tiempo de entrega mide el conocimiento de los clientes 
y sus expectativas, mientras que el tiempo de ciclo mide el desempeño del proceso. 
Aunque haya más indicadores los indicadores anteriores son los más importantes 
y necesarios para la mejora y el seguimiento continuo. (Anderson y Carmichael. 
2016, p. 55). 
Restringe el trabajo en progreso, envíe y respete las restricciones del trabajo 
en progreso (WiP), cambie de un sistema "push" a un sistema "pull", donde los 
nuevos elementos de trabajo no se inician hasta que el trabajo se termina antes (o 
rara vez se cancela). El trabajo incompleto o parcialmente completado se 
desperdicia demasiado, se desperdicia dinero y se retrasa el tiempo de entrega, lo 
que resulta en la incapacidad de la organización para responder a los clientes y el 




El flujo de trabajo en el sistema Kanban debe maximizar el valor agregado, 
minimizar el tiempo de entrega y hacerlo lo más fluido posible. Una de las claves 
para maximizar el flujo de valor es comprender el costo de los elementos de trabajo 
posteriores. Pérdida de valor del proyecto debido a demoras en la implementación 
durante un período de tiempo. (Kniberg y Skrin, 2010, p. 5). 
 
.  
Figura 4. Costo de Retraso metodología Kanban. 
 
La estrategia explícita es una forma de expresar y definir la definición del 
proceso. Los procesos expresados como flujos de trabajo y estrategias crean 
restricciones operativas, obtienen autorización dentro de las restricciones y 
generan funciones emergentes que se pueden ajustar mediante experimentos. 
(Kniberg y Skrin, 2010, p. 49). 
 
Figura 5.  Políticas de estado de trabajo metodología Kanban. 
El ciclo de retroalimentación es una parte resaltante de cualquier proceso 
controlado. La retroalimentación sobre todos los aspectos de la mejora de procesos 
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es muy importante, especialmente en la coordinación operativa, la coordinación 
estratégica, la gestión de riesgos, la mejora del servicio, la retroalimentación, el 
proceso y la entrega al cliente. (Anderson y Carmichael, 2016, p. 24). 
 
Figura 6. Retroalimentación metodología Kanban. 
 
Roles, en el método Kanban no prescriben roles. Tener un rol asignado y 
tareas asociadas con ese rol puede crear una identidad entre las personas. Por lo 
tanto, exigirles que asuman un nuevo puesto o trabajo puede verse como un ataque 
a su organización. Se resistirán al cambio. Kanban trató de evitar esta resistencia 
emocional, sabía que la falta de documentación era buena para el equipo. 
(Anderson y Carmichael, 2016, p. 31). 
Otro método de análisis es la metodología XP, las variables con las que 
define a los proyectos de software son: alcance, calidad, tiempo y costo. de las 
variables mencionadas el valor de una puede ser determinado por el equipo de 
desarrollo mientras que las otras tres son definidas de manera arbitraria por actores 
externos para el equipo de desarrollo (gerentes de proyecto y clientes). 
(Bustamante y Rodríguez, 2014, p.2). 
El valor de XP define un conjunto de valores que sirven de base para todo el 
trabajo llevado a cabo. Estos valores sirven de mecanismo para las actividades y 
operaciones propias de XP. (Calabria y Píriz, 2017, p. 5).  
Comunicación: La comunicación con los desarrolladores sobre los requisitos 
del proyecto se realiza a través de documentos. Esto tiene como objetivo 
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proporcionar a los desarrolladores una visión común del sistema y mejorar la 
colaboración entre programadores y usuarios. Comunicación y retroalimentación 
frecuentes (Joskowicz, 2008, p.15). 
Simplicidad: En lo que respecta a la complejidad de la solución, XP fomenta 
la forma más sencilla de empezar, a diferencia de otros métodos, prioriza las 
necesidades actuales y las funciones futuras. (Joskowicz, 2008, p.15). 
Retroalimentación: Los comentarios son omnidireccionales y constantes. Esto 
facilita a los desarrolladores comprender el estado del sistema después de realizar 
cambios. También permite a los clientes conocer y luego proporcionar comentarios 
sobre sus nuevos requisitos de desarrollo. (Joskowicz, 2008, p.15). 
Coraje: Además de ser una metodología, también se considera una disciplina, 
es un valor que se aplica de muchas formas, como crear un ambiente sin 
preocuparse por ser criticado por retrasar tareas o cometer errores. (Joskowicz, 
2008, p.15). 
Rol de XP; programador: es la persona que escribe las pruebas unitarias 
para luego generar el código del sistema; cliente: es la persona que escribe 
historias de usuario y ejecuta pruebas con la finalidad de verificar las características 
de la historia realizada; administrador de pruebas: es responsable de ayudar a 
los clientes a escribir pruebas funcionales, También comunica los resultados al 
equipo y se responsabiliza de probar las herramientas de soporte; el gerente de 
monitoreo rastrea el progreso de cada iteración para evaluar si el objetivo cumple 
con las limitaciones de tiempo y recursos. Entrenador: Es la persona que instruye 
a los miembros del equipo para aplicar la práctica y continuar el proceso XP 
correcto; Consultor: es el responsable de guiar al equipo de desarrollo para 
resolver problemas específicos, es un miembro externo; Gerente: Su trabajo es 
coordinar todo el trabajo para asegurar que se logre la meta. Es el mediador entre 
el cliente y el desarrollador para que el equipo pueda trabajar de forma eficaz. 
(Letelie y Penadé, 2018). 
Consta de seis etapas del ciclo de vida de XP. Exploración: en esta etapa, 
los usuarios crean historias para determinar las características del sistema, y en 
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algunos casos, utilizan prototipos para que el equipo de trabajo se familiarice con 
el equipo tecnológico que serán utilizados durante el desarrollo del proyecto. debe 
haber una comunicación continua del equipo de desarrollo con el usuario para 
poder desarrollar el proyecto de manera adecuada; Planificación: el desarrollador 
recibe las historias de usuario para estimar el costo de cada historia, si es 
complicada estimarlo el usuario debe simplificarlas en la reunión de planificación 
de la entrega, el equipo de desarrollo y el usuario determinan que se incluirá en 
cada interacción tomando en cuenta la función que utilizará, el tiempo especificado 
y el alcance del proyecto; Iteración: La iteración del proyecto toma hasta 3 
semanas, al final de la interacción se explicarán en detalle las tareas a desarrollar, 
el costo y la implementación de cada tarea, determinando la prioridad de las tareas 
más importantes y se realizan reuniones diarias para comprender el progreso de 
cada equipo de desarrollo; Producción: después del primer prototipo del software, 
el cliente decide si continuar con la producción o agregar más funciones; 
Mantenimiento: esta etapa generalmente requiere más esfuerzo por parte del 
desarrollador para satisfacer todos los requerimientos del cliente, una vez que el 
proyecto tenga todas las funciones, la nueva historia será revisada de acuerdo a su 
valor comercial; Muerte: esta etapa se da después de que se completen todas las 
historias de usuario y cuando no hay nuevas historias, entonces el sistema alcanza 
su máximo rendimiento y el proyecto finaliza. (Calabria y Píriz 2003, p. 11). 
 
 
Figura 7. Ciclo de vida XP. 
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Se optó la metodología XP con el que se desarrollará el sistema web para la 
gestión de inventarios porque esta metodología es funcional, flexible y dinámica, 
con el objetivo de priorizar trabajos con solución directa, por lo que todo el proceso 
es muy eficiente en el testing y planificación, tiene una pequeña tasa de error, 
permite cambios en la programación estructurada y genera satisfacción al 
programador, también promueve la comunicación entre desarrolladores. A 










Los inventarios proporcionan una lista detallada, en la que se evalúan y 
detallan los productos de la organización, y estos se describen y ordenan en detalle, 
en función de los atributos que tienen, para asociar productos valiosos y similares. 
Evaluar qué activos desde un punto de vista económico forman parte de los activos 
de la organización. En general, el inventario permite reponer lo que falta en el 
almacén de una manera que facilita los procesos comerciales o favorables, 
ayudando así a distribuir los productos a los compradores. (Cruz, 2017, p.2). 
A través del inventario se puede llevar a cabo cualquier control adecuado 
sobre el mantenimiento y transporte de los productos y cualquier pedido con 
proveedores y consumidores, de manera que se pueda asegurar cualquier 
desempeño, eficiencia de producción y reposición adecuados en la organización. 
Usando cualquier sistema conveniente y administrador de inventario, las empresas 
tienen la capacidad de tomar decisiones y pueden beneficiarse de diferentes 
maneras: bajar precios, aumentar o mantener la productividad, verificar la rotación 
de productos y lograr la correcta organización de las compras. (López, 2019, p.13). 
El inventario se refiere a los productos básicos con características 
almacenables, como materias primas, productos en curso y productos terminados. 
Son los activos económicos o inversiones de carácter circular. Su durabilidad en la 
empresa suele depender del tiempo de producción y/o ventas. Financieramente, es 
cierto que el índice de rentabilidad de una empresa depende de la circulación y 
velocidad del proceso de inversión desde que se compra hasta que se vende la 
inversión. (Rincón y Villarreal, 2017, p. 63). 
Los tipos de inventarios se clasifican según cómo se crearon. En este caso, 
hay cuatro tipos. Estos no pueden ser identificados por sus características físicas; 
es decir, al ver un grupo de piezas pequeñas, el gerente de inventario no distinguirá 
cual pertenece al inventario periódico y cuál pertenece al inventario en tránsito. Sin 
embargo, conceptualmente, estos cuatro tipos de concepción son completamente 
diferentes. Inventario de ciclo. Es parte del total del inventario que cambia en 
proporción al tamaño del lote se denomina “inventario de ciclo”. La cantidad y 
frecuencia de pedidos que se deben realizar. cuando el lote varía en proporción al 




transcurrido entre dos pedidos consecutivos de un material definido, mayores serán 
las necesidades de inventario de ciclo. Inventario de seguridad, son para prevenir 
problemas de servicio al cliente y el costo por la falta de componentes necesarios, 
el inventario es una especie de exceso de inventario que puede evitar los problemas 
en la demanda, los cambios de suministro y el tiempo de espera. Los inventarios 
de verificación de seguridad son oportunos no se entregan la cantidad esperada en 
la fecha acordada y con una calidad adecuada por parte del proveedor, o cuando 
se genera una gran cantidad de desperdicio durante el proceso de fabricación del 
artículo o se requiere mucha corrección. Inventario de previsión, estos se utilizan 
para minimizar alguna irregularidad que a menudo aparecen en las ofertas y 
demandas. La demanda irregular hará que los fabricantes acumulen inventarios 
pronosticados durante períodos de baja demanda, por lo que no es necesario 
aumentar demasiado la producción cuando la demanda alcanza su punto máximo. 
Inventario en tránsito. Es el inventario que se mueve de un lado a otro en el flujo 
de materiales. Los materiales se transfieren del proveedor a la empresa, de una 
operación a la siguiente, al punto donde se distribuye al cliente, y luego del punto 
para distribuir al minorista. El inventario en tránsito consiste en pedidos realizados, 
que aún no han sido recibidos. (Krajewski y Ritzman, 2008, p. 466). 
Inventarios cuenta 14, Este inventario incluye todos los recursos, artículos, 
suministros, recursos y productos que se utilizan en el proceso de conversión, 
consumo, arrendamiento o la venta en las actividades en el ámbito comercial. El 
proceso de registrar el inventario en el costo de la adquisición sumado los gastos 
necesarios (ajuste del saldo cambiario, gastos de importación, gastos bancarios, 
seguros, fletes etc.). El cálculo de la valoración del inventario debe basarse en el 
precio de que se compra, se aplicará a los bienes que fueron adquiridos fuera de la 
empresa que no hayan sido convertidos, mientras los costos de producción se 
aplicarán a los bienes que se hayan convertido (Rincón y Villarreal, 2017, p. 63) 
La circulación del inventario comprende desde el momento en que es 
realizado el pedido y finaliza cuando se realiza la venta. Departamento de 
compras: La función de este departamento se centra en brindar los elementos 
fundamentales para la producción como bienes o servicios que se deben comprar 




debe ser oportuno para para no interrumpir la producción. Departamento ventas: 
su labor es lograr la competitividad del producto en el mercado. Hará un análisis de 
la cantidad de productos requeridos. Trabajará con el departamento de finanzas 
para fijar el precio final del producto. Departamento de producción: planifica el 
presupuesto y ejecuta las diferentes etapas que debe tener el proceso productivo. 
Además de controlar para que la producción se desarrolle según lo planeado, 
también analizará la composición de la producción ítem por ítem. Formulario de 
conversión. Departamento de Control de Calidad: verifica el cumplimiento de los 
servicios adquiridos, los inventarios y productos sean las óptimas. toma el nombre 
de departamento de calidad porque puede garantizar que el producto final cumpla 
con los niveles de calidad. Departamento de costos: Este departamento se basa 
en calcular previamente y calcular realmente el costo de las etapas del proceso de 
producción, el costo individual, el costo total y el índice de rentabilidad financiera 
de la producción del proceso de evaluación. (Rincón y Villarreal, 2017, p. 65). 
Valor de salida del almacén. Principio prudencial: las existencias son 
valorizadas al costo mínimo o al costo de producción. Principio del precio de 
compra: generalmente todo el inventario es valorizado al precio de compra sumado 
los gastos previos al almacenamiento en el almacén. El principio de 
funcionamiento de la empresa: Se le considera a la gestión de la empresa como 
una realidad indefinida, porque se relaciona el valor del inventario con las 
actividades económicas de la empresa. Principio de registro: deben registrarse 
en la contabilidad todas las operaciones relacionadas con la entrada y salida del 
inventario. Principio de uniformidad: Se adopta la norma de principios contables 
aplicables, que se mantiene en el tiempo y debe aplicarse a todos los activos con 
las mismas características. Una vez adoptados los criterios de evaluación, se 
mantendrá durante varios años consecutivos. Principio de devengo: La 
distribución de gastos en ingresos debe basarse en el flujo real de bienes y servicios 
que representa, independientemente del momento en que se produzcan los flujos 
monetarios o financieros que se generan a partir de ellos, es decir, el inventario se 
considera una compra cuando se transfiere la propiedad de los bienes. Principios 
correlacionados con los ingresos y gastos: Se calcula el resultado del periodo 
restando los costos relevantes de los ingresos totales y combinando aquellas 




la empresa. Principio de no compensación: No son compensadas las partidas de 
activo y pasivo del balance establecido en el modelo de cuenta anual, o las partidas 
de gastos e ingresos que constituyen la cuenta de resultados. No es posible borrar 
las ventas de mercancías y las cuentas de compra proveedores y clientes para 
evitar la pérdida de información sobre los cambios de inventario. El principio de 
importancia relativa: Mientras la importancia relativa de los cambios producidos 
por el hecho sea casi insignificante en cantidad, se puede admitir que no se aplican 
estrictamente principios contables. (Rincón y Villarreal, 2017, p. 66). 
Los sistemas de inventario tienen dos programas o sistemas que brindan 
una completa estructura para la contabilidad de los inventarios, un sistema 
permanente y un sistema periódico. El sistema de inventario periódico se 
recomienda a supermercados, ferreterías, farmacias, tiendas de abarrotes y otras 
empresas que venden una variedad de productos con precios unitarios diarios 
relativamente bajos. Es difícil verificar sus precios. Si no se cuenta con la tecnología 
necesaria, el costo de estos productos. Las empresas que hacen uso de este 
sistema registran las ventas luego esperan hasta finalizar el año así determinar el 
costo de las ventas al evaluar realmente el inventario del producto final. Sistema 
de inventario perpetuo, de acuerdo a este sistema, no tiene que esperar hasta el 
final del año para conocer el valor del inventario de productos básicos, porque todas 
las cuentas de inventario se controlan continuamente, de modo que la contabilidad 
individual y el control financiero del inventario comprado, usado y vendido, así como 
todo el inventario. Rendimientos generados durante el movimiento. El control de 
inventarios del sistema permanente se realiza a través de hoja de costos, control 
del Kardex y tablas de costos. Este documento le permite comprender la cantidad 
de artículos de inventario, sus costos individuales y el inventario total. (Rincón y 
Villarreal, 2017, p. 67). 
Documentos de control de inventarios. Entre los documentos tenemos los 
siguientes: Inventario de materias primas: compra de materiales que se utilizarán 
en un proceso de producción para desarrollar productos tangibles o intangibles. 
Estos productos básicos se pueden clasificar según su utilización en el producto ya 
sea en directos e indirectos. Materias primas directas: son materias primas que 




sencillo se realiza por unidad de producto. Materias primas indirectas: son 
materias primas que se emplean en la creación de productos, pero que no están 
inmersas en el producto su cálculo es complicado de realizar Inventario materias 
primas compuestas: este es el proceso de los productos que se fabrican 
internamente y se almacenan nuevamente en el almacén de materias primas. Este 
inventario emplea materias primas a fabricar, mano de obra, servicios y CIF, y 
regresa al inventario de materia prima. Este inventario no puede valorarse tan sólo 
en costo de materia prima, porque generarlo consumirá diferentes costos. 
Inventario productos en tránsito: pertenece al inventario comprado en tránsito, 
incluyendo todos los costos incurridos antes de llegar al almacén de materias 
primas que se utilizará. Inventario producto en proceso: Mezcla todo los costos 
tanto directos e indirectos de la elaboración de los productos.  Inventario de 
contratos en ejecución: Al final del período, si se combinan todos los costos 
directos e indirectos del proceso de fabricación del producto intangible, se envían 
los costos agrupados en el código 7 Costos de producción. En el método estándar, 
se utiliza para llevar el valor del costo entre la producción estándar y los costos de 
producción 7. Inventario de productos terminados: El inventario en esta cuenta 
es una estimación del inventario en uno o más almacenes de productos para la 
venta ubicados en la misma empresa. Inventario de productos no fabricados por 
la empresa: El inventario de esta cuenta se ubica en uno o más almacenes donde 
los productos están disponibles para la venta y se procesa directamente sin ningún 
tipo de compra. (Rincón y Villarreal, 2017, p.71). 
Los indicadores en la gestión logística son la relación entre números y datos 
cuantitativos que se aplican en la gestión logística, pudiendo evaluar el grado de 
desempeño y resultados obtenidos de cada proceso. se considera la recepción, 
almacenaje, inventario, programación, distribución, entrega, facturación y el 
intercambio de información con los socios. Toda empresa debe desarrollar 
habilidades en torno a la gestión de indicadores de gestión logística para poder 
utilizar la información generada (para tomar decisiones) de manera oportuna. 
(Mora, 2012, p.7). 
Índice de rotación de materias primas / productos: este índice está diseñado 




(rotación de inventario), es el tiempo que se tarda en recuperar el capital que se 





= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
 
El tamaño que se encuentra entre volúmenes de las ventas y el promedio de 
productos, nos permite obtener una muestra del volumen de capital de inversión y 
ver la recuperación por despacho. El inventario debe ser o mantener una lista alta. 
Se hace una vez al mes. 
Índice de exactitud del inventario: este indicador tiene la finalidad de 
proporcionar información sobre la cantidad real de bienes en stock en la 
organización. Se calcula determinando la diferencia entre el inventario en 
documentos y el inventario real (cálculo manual) se divide el valor de la diferencia 
por el valor total del inventario para poder determinar el porcentaje de inventario 
faltante. (Zapata, 2014, p. 57). 
Fórmula: 
𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎($)
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑜
∗ 100 
 
Esto se hace evaluando la cantidad de productos que no coinciden con el 
inventario lógico durante la verificación de inventario real. Evalúe tomando la 











3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo de Investigación 
 La investigación aplicada tiene como objetivo generar conocimiento 
aplicando directamente el conocimiento a diversos problemas que surgen en 
la sociedad. Primero, se basa en resultados técnicos obtenidos de la 
investigación básica. (Lozada, 2014, p. 35). 
La investigación aplicada se denomina "investigación práctica o 
investigación empírica", y su característica es que después de que se 
implementa y sistematiza la práctica apoyada por la investigación, intenta 
aplicar o utilizar el conocimiento adquirido mientras adquiere otros 
conocimientos al mismo tiempo. Utilizar el conocimiento y los resultados de 
una investigación rigurosa, sistemática y organizada para encontrar la 
realidad. (Vargas, 2009, p. 6). 
Esta investigación es un tipo de aplicada, porque se pretende 
comprender el impacto que tendrá un sistema web al ser implementado en 
una empresa, si entiende que este tipo de investigación se centra en la 
resolución y análisis de problemas, con el propósito de generar nuevos 
conocimientos en un corto período de tiempo, sea en la producción o en la 
sociedad. Mejora e innova los procesos para incrementar la productividad. 
3.1.2. Diseño de investigación 
La investigación experimental su objetivo es que el investigador se 
centra de manera consciente sobre el objeto de estudio, en estas 
investigaciones sus objetivos son conocer los resultados de las acciones que 
son producidos por el mismo investigador como mecanismo o técnicas para 
poder comprobar sus hipótesis. (Bernal, 2010, p.117). 
Se le llama diseño pre Experimental porque tiene un grado de control 
mínimo, en un diseño pre prueba y post prueba a un solo grupo donde se 





se da el tratamiento, al finalizar se aplica una prueba tras el estímulo. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.141). 
 
Figura 8. Diseño de Investigación Pre-Experimental. 
 
Tabla 2. Valores Investigación Pre-Experimental. 
𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑠 − 𝑡𝑒𝑠𝑡 
𝐺 01: 𝑋 02 




Fuente: Elaboración Propia 
 
Se comprueba la medida del tratamiento al realizar la comparativa de 
los resultados obtenidos del Pre-Test y Post-Test. 
El tipo de estudio de la presente investigación es Pre-Experimental, 
con enfoque cuantitativo, porque nos permitirá utilizar habilidades 
estadísticas para poder estudiar los datos del proceso de gestión de 
inventario de cada empresa, incluyendo las diferentes etapas de las pruebas 
iniciales y posteriores. 
3.2. Variables de Operacionalización 
3.2.1. Definición Conceptual 
Variable Independiente (VI): Sistema Web 
Un sistema web consta de un servidor y un cliente, donde el servidor 




comunica mediante el (HTTP), el cliente hace peticiones de información al 
servidor, los servidores dan respuesta a las solicitudes recibidas del 
navegador. (Xool y Buenfil, 2018, p.10). 
Variable Dependiente (VD): Gestión de inventario 
El inventario se refiere a los bienes tangibles y corrientes almacenables que 
están listos para ser vendidos, son activos económicos o inversiones 
circulares, su estancia en la empresa generalmente depende del tiempo de 
duración del ciclo de producción hasta la venta. La velocidad de movimiento 
y circulación del proceso desde que se compra hasta que se venden estos 
productos dependen del índice de rentabilidad de la empresa. (Rincón y 
Villarreal, 2017, p.63). 
3.2.2. Definición Operacional 
Variable Dependiente (VD): Gestión de inventario 
Será medido a través de la ficha de registro donde se registraron los datos 
del inventario. 
Indicadores 
Índice de exactitud de inventario: El propósito de este indicador es 
proporcionar información sobre el número real de bienes en stock en la 
organización. Se calcula determinando la diferencia entre el inventario 
contable y el inventario real (cálculo manual) realizando una división del valor 
diferencia con el valor total del inventario para poder obtener el resultado 
concerniente a los faltantes del inventario. (Zapata, 2014, p.57). 
Se realiza cada mes 
Fórmula:  
𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎






Esto se puede hacer evaluando la cantidad de productos que no 
coinciden con el inventario lógico durante la verificación de inventario físico, 
para evaluar se toma la muestra completa del inventario físico. 
Indicador de rotación productos: Este indicador está diseñado para medir 
el tiempo que tardan las mercancías en entrar y salir de la organización 
(rotación de inventarios), y se expresa como el tiempo que tardan en 
recuperar el capital en inventario mediante las ventas. (Zapata, 2014, p.56). 






= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
 
Escala de medición  
La razón: Posee las todas las propiedades de las demás escalas, tiene 
como propiedad de origen al valor de cero real y absoluto, con el cero real 
se pueden hacer operaciones matemáticas complejas y de establecer la 
diferencia o la igualdad(nominal) y de definir si es mayor o menor(ordinal), 
sumar y restar(intervalo) como también se puede dividir o multiplicar. Así, las 
operaciones y relaciones que se establecen con los valores numéricos en 
una escala de razón de igual forma a la estructura de la aritmética y pueden 
realizarse todas sus operaciones. Ejemplo de escala de razón, las variables 
que miden los ingresos, el número de bienes consumidos o poseídos, el 
número de trabajadores o el volumen de facturación de la empresa. Es fácil 
obtener medidas cuantitativas en una escala de razón a través del cálculo 
del porcentaje de casos que poseen una característica (por ejemplo, 
porcentaje de producto más vendido) o a través de una ratio, tasa o índice 
(por ejemplo, la tasa de exactitud y rotación de los productos) (López-Roldán 




Operacionalización de Variables 
Tabla 3. Operacionalización de Variables. 









Un sistema web consta de un 
servidor y un cliente, donde el 
servidor (servidor web) y el 
cliente es un navegador web, 
el cliente y servidor se 
comunica mediante el 
(HTTP), el cliente hace 
peticiones de información al 
servidor, los servidores dan 
respuesta a las solicitudes 
recibidas del navegador. 





















El inventario se refiere a los 
bienes tangibles y corrientes 
almacenables que están 
listos para ser vendidos, son 
activos económicos o 
inversiones circulares, su 
estancia en la empresa 
generalmente depende del 
tiempo de duración del ciclo 
de producción hasta la venta. 
La velocidad de movimiento y 
circulación del proceso desde 
que se compra hasta que se 
venden estos productos 
dependen del índice de 
rentabilidad de la empresa. 







Será medido a través de la 
ficha de registro donde se 









IE= Índice de exactitud 
VD= Valor diferencia 
























IR = Índice de Rotación 
VA=Ventas Acumuladas 
IP= Inventario Promedio 






















3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: 
Se denominan como agrupamiento de elementos semejantes pueden 
ser objetos, situaciones, eventos o un grupo de personas que desee 
investigar en detalle. (López-Roldán y Fachelli, 2015, p. 7). 
Población: “Conjunto de casos que están sujetos a cumplir 
determinadas especificaciones comunes” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p. 174). 
Población “Se llama a un grupo de las que se quiere conocer la 
información para extraer conclusiones” (Palella y Martins, 2012, p. 105). 
Para la investigación actual, contamos con 60 productos de mayor 
demanda en la empresa los cuales servirán para el análisis del estudio como 
punto de partida en esta investigación, este proceso se determina 
mensualmente. 
• Criterio de inclusión: Para el criterio de inclusión se incluyó los 
productos con más demanda y que tienen más faltantes en el stock 
del almacén de la empresa “Servicell Nakeshi”. 
• Criterio de exclusión: Para el criterio de exclusión se excluyeron los 
productos de poca demanda y rotación. 
 
Tabla 4. Población 
 






Una muestra está definida como una parte de la población que debe 
tener la característica y se representa con la mayor precisión posible. (Palella 
y Martins, 2012, p. 108). 
Un grupo de personas que realizan investigación estadística de la 
población es una parte representativa extraída de la población accesible 
(López-Roldán y Fachelli, 2015, p. 5). 
Cuando el tamaño de la población es inferior a 50, la muestra es igual 
a la población.” (Romero, 2016, p.8). 
Debido a que nuestra población es mayor a 50 en nuestros 
indicadores, Exactitud de inventario y rotación de productos, mencionados 
anteriormente, para la extracción de la muestra se realiza a través de la 
siguiente fórmula: 
n = Tamaño muestra 
N = Tamaño población total 
e = Margen aceptable de error muestral. Normalmente se usa un valor 
que varía entre el 5% e = 0,05%. 
p = Probabilidad a favor o que ocurra un evento p=0,5. 
q = Probabilidad en contra o que no ocurra un evento q=0,5. 









Muestra No. 01: 
Muestra concerniente al indicador Índice de exactitud de inventario. 
𝑛 =
60 ∗ 1.962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
0,052(60 − 1) + (1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 
𝑛 = 52,0011 
𝑛 = 52 
 
Se estableció que se emplearán 52 productos que normalmente son 
registrados al momento de su adquisición concerniente a un mes. Quedando 
registrada la muestra en una ficha de registro. 
 
Muestra No. 02: 
Muestra concerniente al indicador Índice de rotación de producto. 
𝑛 =
60 ∗ 1.962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
0,052(60 − 1) + (1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 
𝑛 = 52,0011 
𝑛 = 52 
 
Se estableció que se emplearán 52 productos con la mayor rotación 
de los días laborables de la empresa registrados en un mes. La muestra 
quedó registrada en una ficha de registro. 
 
Muestreo 
El acto de seleccionar un subconjunto de un conjunto más grande de 
universos o poblaciones de interés utilizados para recopilar datos para poder 
responder a la demanda de la investigación. (Hernández, Fernández y 




Esto asegura que todos los individuos que componen la población 
objetivo tengan la igualdad de formar parte de la muestra, lo que significa 
que la posibilidad de elegir el tema de investigación "x" no tiene nada que 
ver con la posibilidad de formar otros sujetos. El estudio comienza con la 
población. (Otzen y Manterola, 2017, p. 228). 
En esta investigación se empleó el muestreo probabilístico del tipo 
aleatorio simple para los indicadores. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
En una técnica de recolección de datos se incluyen actividades y 
como también procedimientos que facilitan a los investigadores obtener 
información útil y necesaria con ello poder responder a sus preguntas. Las 
técnicas responsables de la recolección de los datos, puede mencionar lo 
siguiente: observaciones, investigaciones, entrevistas, revisión de 
documentos y reuniones en profundidad. (Hurtado de Barrera, 2012, p. 153). 
Fichaje: Es una manera de recopilar y almacenar información valiosa para 
los investigadores La información contenida en cada archivo, además de su 
extensión, también proporciona su propio valor. (Gavagnin, 2009, p.38). 
Se utilizó en esta investigación el fichaje como técnica de recolección 
de información para el índice de exactitud y la rotación del producto. 
Instrumento: 
“Los instrumentos son el medio que nos permite recopilar información 
para obtener datos cuantitativos” (Valderrama 2015, p. 70). 
Ficha de registro: “Los instrumentos prediseñados, como la ficha de 
registro, los ítems son previamente detallados. Los investigadores deben 
registrar las observaciones lo más rápido posible para ser lo más precisos 





Concerniente al indicador exactitud de inventario, se registraron los 
datos obtenidos de la medición de la exactitud del inventario. (Anexo 5). 
Del mismo modo se registraron en una ficha de registro los datos 
obtenidos de la rotación de productos, correspondiente al indicador índice de 
rotación de productos. (Anexo 6). 
 
Tabla 5. Técnicas-Instrumentos de recolección de datos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Validez: 
“La validez suele referirse a la fidelidad del instrumento que mide la 
variable que quiere medir (autenticidad)” (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014, p. 200). 
“Se le considera válido a un instrumento de medición cuando 
realmente evalúa lo que pretende medir. La validez es la característica más 
importante de un instrumento de medición, y su estimación es crucial” (Oteo 
2006, p.126). 
Los tres aspectos de la validez del instrumento son: 
Validez de contenido: es cuando el instrumento refleja el dominio de 
contenido específico del contenido que se va a medir, abarca elementos del 
dominio de la variable que se va a medir. (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014, p. 201). 
Validez de criterio: es cuando se determina la autenticidad de las 
herramientas que la comparan con cualquier estándar externo. Cuando los 




relacionados con el criterio, la autenticidad del criterio será mayor. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 202). 
Validez del constructo: Es la relación consistente de una medición en frente 
a otras mediciones de acuerdo con las hipótesis derivadas de forma teórica 
relacionadas con los conceptos que se miden. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p.203). 
Los instrumentos empleados en esta investigación son fichas de 
registros los cuales son validados según los criterios de tres expertos 
quienes determinaron la calidad de los instrumentos. (Anexo 8). 
Tabla 6. Validación de Instrumentos. 
 
Expertos 
Ficha de Índice 
de exactitud de 
inventario 
Ficha de Índice 
de rotación de 
productos 
Dr. Frey Elmer Chávez Pinillos 80% 80% 
Mg. Aníbal Antonio Galarreta Velarde 80% 80% 
Dra. Yesenia Del Rosario Vásquez Valencia 70% 70% 
Fuente. Elaboración propia 
Confiabilidad 
La confiabilidad mide la coherencia de los instrumentos de medición, 
así como el cuestionario de manera estadística, el valor que tiene está entre 
0 y 1(Corral, 2010, p.166). 
 




La autora Corral nos menciona que la confiabilidad de un instrumento 
solo es aplicada en investigaciones que contengan como instrumento de 
investigación el cuestionario, de manera que en esta investigación se utilizó 
como instrumento las fichas de registro por lo que no se emplea la 
confiabilidad. 
3.5. Procedimientos 
Se utilizarán las técnicas y herramientas para la obtención de 
resultados con los objetivos específicos 
✓ Con el fin de conocer en los procesos de gestión de inventarios y su 
estado actual, se realizó una entrevista telefónica con el gerente de la 
empresa, quien nos brindó información valiosa para que pudiéramos 
comprender y analizar el estado actual de la empresa. (Anexo 2). 
✓ Nos brindó información documentaria de manera que permitió 
determinar el producto a analizar, la información y los datos de demanda 
fueron documentados y registrados en fichas de registro. (Anexo 4). 
✓ Para determinar el sistema de gestión de inventarios propuesto, se 
realizó un análisis de toda la información de acuerdo a los objetivos. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
La técnica que se emplea para estudiar de forma objetiva es el análisis 
cuantitativo. La técnica nos permite cuantificar los contenidos en categorías 
como también en subcategorías y someterlos a análisis estadístico”. 
(Hernández, Fernández y Batista, 2014, p. 260). 
En esta investigación el método de análisis de los datos es de tipo 
cuantitativos con un sentido Pre-Experimental, incluye verificar el valor de la 
hipótesis propuesta, partiendo desde los datos estadísticos probando su 
representación y resultados posteriores. 
 




Una de las pruebas más empleadas es Kolmogórov-Smirnov (KS), 
demuestra de manera independiente la normalidad correspondiente a cada 
variable. permite saber el nivel de correspondencia de la distribución de 
conjuntos de valores. Muestras y algunas distribuciones teóricas específicas. 
Esta prueba se realiza en muestras mayor a 50, y si la muestra es menor a 
50 se usará la prueba de Shapiro Wilk. (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014, p 376). 
La prueba de normalidad se utilizará para el indicador correspondiente. 
 
La prueba de normalidad aplicada en esta investigación es de 
Kolmogórov-Smirnov para cada uno de los indicadores debido a que nuestra 




Hipótesis 𝑯𝒐 = El sistema web no mejora el proceso de gestión de 
inventario en la empresa “Servicell Nakeshi”. 
Hipótesis 𝑯𝒂 = El sistema web mejora el proceso de gestión de 
inventario en la empresa “Servicell Nakeshi”. 
Hipótesis Específicas 
HE1= Hipótesis Específica 1 
H1: El sistema web incrementa el índice de exactitud de inventario del 
proceso de gestión de inventario del almacén de la empresa “Servicell 
Nakeshi”. 
Indicador: Índice de exactitud de inventario. 




𝐼𝐸𝐼𝑙:  Índice de exactitud de inventario luego de utilizar el sistema 
Hipótesis 𝑯𝟏𝟎: El sistema web no incrementa el indicador de exactitud 
de inventario en la gestión de almacén de la empresa “Servicell Nakeshi”. 
𝐻10: 𝐼𝐸𝐼𝑠 ≥ 𝐼𝐸𝐼𝑙 
 
Hipótesis  𝑯𝟏𝒂: El sistema web incrementa el indicador de exactitud de 
inventario en la gestión de almacén de la empresa “Servicell Nakeshi”. 
𝐻1𝑎: 𝐼𝐸𝐼𝑠 < 𝐼𝐸𝐼𝑙 
 
HE2= Hipótesis Específica 2 
H2: El sistema web incrementa la rotación de los productos del proceso 
de gestión de inventario del almacén de la empresa “Servicell Nakeshi” 
Indicador: Índice de rotación de productos. 
𝐼𝑅𝑃𝑠:  Índice de rotación de productos sin utilizar el sistema 
𝐼𝑅𝑃𝑙:  Índice de rotación de productos luego de utilizar el sistema 
Hipótesis 𝑯𝟐𝟎:  El sistema web no incrementa la rotación de los 
productos del proceso de gestión de inventario del almacén de la 
empresa “Servicell Nakeshi” 
𝐻20: 𝐼𝑅𝑃𝑠  ≥ 𝐼𝑅𝑃𝑙 
Hipótesis 𝑯𝟐𝒂: El sistema web incrementa la rotación de los productos 
del proceso de gestión de inventario del almacén de la empresa 
“Servicell Nakeshi” 
𝐻2𝑎: 𝐼𝑅𝑃𝑠 < 𝐼𝑅𝑃𝑙 
 
Nivel de Significancia 
"La significación estadística tiene una función importante durante la 




surgir y que el investigador acepte. Es el resultado obtenido al rechazar una 
hipótesis nula, a través de la aplicación de una prueba de significación 
estadística, el riesgo o la probabilidad que el investigador asume que está 
equivocado al rechazar la hipótesis nula (H0), aceptando la hipótesis 
alternativa (H1). Este riesgo generalmente se define como 0.05 o 0.01 ". 
(Moncada, 2005, p. 9). 
El nivel de significancia empleado en esta investigación es de (X=0.05) 
5% error y el Nivel de confiabilidad es de(1-x=0.95) 95% 
Media Aritmética 
Es la medida más empleada en los análisis estadísticos. Representa la 
media del conjunto de datos de la muestra, se calcula sumando los valores 
de los datos, y dividiendo con el número de datos que tiene la muestra, y se 
representa por 𝑋 . (Posada, 2016, p.73). 
Cálculo de la media 
 




Se basan en los datos de la media aritmética. Su objetivo principal es de 
estimar la variación de la población, por lo que se determina como la suma 
de las desviaciones altas con respecto al cuadrado. (Posada, 2016, p.99). 





Figura 11. Fórmula - Varianza muestral. 
 
Desviación estándar 
Es la media más importante. Está definida como la raíz cuadrada del 
promedio de los cuadrados con relación a la media aritmética. (Rodríguez, 
Pierdant y Rodríguez, 2016, p.114). 
Cálculo de la desviación estándar 
 
Figura 12. Fórmula - Desviación estándar. 
 
Límites de confianza de valor de Z 
 Es de gran importancia conocer en los análisis si las medidas se 
encuentran entre los límites de la normativa establecida, para conseguir un 
nivel de confianza concreto para el valor de z utilizando los valores de la 
siguiente figura: (Riaño, 2007, p.110). 
 




Prueba de Wilcoxon  
La prueba de signos de Wilcoxon es una prueba no paramétrica que 
se emplea para medir la media de dos muestras. Contrasta hipótesis de dos 
medianas poblacionales, sugiere como mínimo un nivel de medida ordinal, 
pero exige un nivel de medida de razón. (Quispe, Calla y Yangali, 2019, 
p.36). 
 
Figura 14. Prueba - Wilcoxon 
Distribución no Normal 
Si los resultados de la prueba de normatividad en los indicadores son No 
normales, se emplea la prueba de Wilcoxon.  
 
Figura 15. Campana - Gauss. 
 
3.7. Aspectos éticos 
Desde un punto de vista ético debemos tener en cuenta que el 
investigador debe tener en cuenta los estándares internacionales, el lugar 
donde vamos a llevar a cabo la investigación, existen ciertas características 




introducción de variaciones en la forma como estemos desarrollando nuestro 
proyecto. (Delgado, 2002, p.2). 
• Beneficencia. Es una obligación ética aspirar al mayor beneficio 
posible y minimizar los riesgos. Por lo tanto, siempre debe haber un 
equilibrio apropiado entre los riesgos de la investigación y los 
beneficios potenciales de la investigación. (Delgado, 2002, p. 2). 
• No maleficencia. Se refiere a la obligación de no infringir daños 
intencionalmente. Este principio está inscrito en la tradición de la 
máxima clásica: lo primero que no debe ser dañado. Aunque no se 
encuentre en los tratados hipocráticos, existe la obligación de no 
maleficencia que son expresadas en el juramento hipocrático. 
(Siurana, 2010, p. 6). 
• Autonomía. Es la manera propia de decidir de una forma 
independiente sin la influencia de un tercero. Al contrario que los 
anteriores es un principio que siempre estuvo ausente más allá de la 
enorme importancia que ha conseguido últimamente. (Delgado, 2002, 
p.3). 
• Justicia. La justicia en la investigación debe analizarse desde el 
principio o hacia las consecuencias de los actos, lo que significa que 
cuando realizamos un experimento, debemos ser cuidadosos con la 
inclusión de sujetos con alguna discapacidad (subordinados, pobres, 
etc.) que no deben estar expuestos a riesgos exagerados, debe ser 
equilibrada la participación de estas minorías frente a los sujetos que 










4.1. Análisis Descriptivo 
En esta investigación se ha empleado un sistema web para mejorar 
la gestión de inventarios, empleando indicadores tales como el índice de 
rotación de productos y la exactitud de inventario, de tal manera que en un 
inicio se aplicó un estudio inicial (Pre-Test) determinando los resultados 
actuales de cada uno de los indicadores planteados, posteriormente a la 
implementación del sistema web se elaboró un nuevo estudio(Post-Test), 
registrando la medición de los indicadores índice de exactitud de inventario 
y índice de rotación de productos. 
Indicador: Índice de Exactitud de inventario 
A continuación, se muestran los resultados descriptivos concerniente 
al indicador índice de exactitud de inventario. 
 
Tabla 7. "Índice de exactitud de inventario" Estadísticos descriptivos. 
 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación Varianza 
Pre-Test_Exactitud 52 ,00 7,00 3,0827 2,07493 4,305 
Post-
Test_Exactitud 
52 ,00 1,82 ,1412 ,40631 ,165 
N válido (por lista) 52      
Fuente: Elaboración propia 
El primer indicador de índice de exactitud de inventario durante el pre-
Test alcanzó un valoración  media de 3,0827% mientras que posterior a la 
implementación del sistema web durante el post-Test alcanzó el valor media 
de 0,1412% teniendo un importante diferencia y obteniendo una gran mejora, 
dado que a menor índice de exactitud de inventario el stock real será más 
exacto, en cuanto al valor mínimo durante el pre-Test y durante Post-Test no 
hubo diferencia se obtuvo un valor de 0,00%  asimismo la valorización 
máxima alcanzado durante el pre-Test es de 7,00% y posterior a la 




máximo de 1,82, como se puede visualizar se obtuvo una mejora significativa 
en la exactitud de inventario. En la dispersión el índice de exactitud de 
inventario durante el pre-Test alcanzó un valor de varianza de 4,305% y 
luego de la implementación del sistema alcanzó un valor de varianza de 
0,165%. 
En el siguiente gráfico se puede visualizar la media del indicador índice 
de exactitud de inventario obtenidos durante el pre-Test y durante el post-
Test teniendo como resultado una gran mejora posterior a la implementación 
del sistema. 
 
Figura 16. Porcentaje media pre-Test y post-Test del indicador índice Exactitud-
inventario. 
Indicador: Índice de Rotación de Productos 
A continuación, se muestran los resultados descriptivos concerniente 
al indicador índice de rotación de productos. 
Tabla 8. " Índice de Rotación de productos" Estadísticos descriptivos. 
Estadísticos descriptivos 
 
 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación Varianza 
Pre-Test_Rotación 52 ,30 1,00 ,7558 ,20798 ,043 
Post-Test_Rotación 52 1,62 2,56 2,0250 ,20517 ,042 
N válido (por lista) 52      





El segundo indicador de índice de rotación de productos durante el pre-
Test alcanzó un valoración   media de 0,7558%, mientras que posterior a la 
implementación del sistema web durante el post-Test alcanzó el valor media 
de 2,0250% teniendo un importante diferencia y obteniendo una gran mejora, 
como también se puede visualizar en el valor mínimo durante el pre-Test se 
consiguió un valor de 0,30% y posterior a la implementación del sistema web 
en el post-Test alcanzó un valor mínimo de 1,62%, asimismo el valor máximo 
alcanzado en el pre-Test es de 1,00% y luego de la implementación del 
sistema web durante el post-Test se consiguió un valor máximo de 2,56, 
como se puede visualizar se obtuvo una mejora significativa en la rotación 
de los productos. 
En la dispersión del índice la rotación de productos alcanzó un valor de 
varianza de 0,043% y luego de la implementación del sistema se alcanzó un 
valor de varianza de 0,042%. 
En el siguiente gráfico se puede visualizar la media del indicador 
rotación de productos conseguidos durante el pre-Test y durante el post-Test 




Figura 17. Porcentaje media pre-Test y post-Test del indicador Índice de 




4.2. Análisis Inferencial 
 
Prueba de normalidad 
La prueba de normalidad se aplicó a los indicadores índice de exactitud 
de inventario y índice de rotación de productos con la prueba de   
Kolmogórov-Smirnov, la muestra obtenida está conformada por 52 
productos dado que es mayor a 50. Para las pruebas se empleó el software 
estadístico SPSS 25, ingresando los datos concernientes a cada uno de los 
indicadores, de acuerdo a un nivel de confiabilidad del 95% con las 
condiciones siguientes: 
Si: 
 Sig. < 0.05 Se asume que es una distribución no normal 
 Sig. ≥ 0.05 Se asume que es una distribución normal 
 
Indicador: Índice de Exactitud de inventario 
Para elegir la prueba de hipótesis; los datos se sometieron a la revisión 
de su distribución, con el fin de saber si pertenece a una distribución normal 
o no normal. 
Tabla 9. Prueba de normalidad índice de exactitud de inventario. 




Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pre-Test_Exactitud ,124 52 ,046 ,939 52 ,010 
Post-Test_Exactitud ,520 52 ,000 ,391 52 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a los valores obtenidos el sig. del pre-Test es 0,046 y el 
sig. Post-Test es 0,000 donde los valores alcanzados son inferiores a 0,05 
por lo tanto no se acepta la hipótesis nula, confirmando que los datos 




La siguiente figura muestra el histograma del pre-Test concerniente al 
indicador índice de exactitud de inventario. 
 
Figura 18. Histograma pre-Test índice de Exactitud-inventario. 
 
La siguiente figura muestra el histograma del post-Test concerniente al 
indicador índice de exactitud de inventario. 
 
Figura 19. Histograma post-Test índice de Exactitud de inventario. 
 




Para elegir la prueba de hipótesis; los datos se sometieron a la revisión 
de su distribución, con el fin de saber si pertenece a una distribución normal 
o no normal. 
Tabla 10. Prueba de normalidad índice de rotación de productos. 




o gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pre-Test_Rotación ,136 52 ,017 ,897 52 ,000 
Post-Test_Rotación ,145 52 ,008 ,940 52 ,011 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo a los valores obtenidos el sig. del pre-Test es 0,017 y el 
sig. Post-Test es 0,008 donde los valores alcanzados son inferiores a 0,05 
por lo tanto no se acepta la hipótesis nula, confirmando que los datos 
pertenecen a una distribución no normal. 
La siguiente figura muestra el histograma del pre-Test concerniente al 
indicador índice de rotación de producto. 
 
Figura 20. Histograma pre-Test índice de rotación de productos. 
 
La siguiente figura muestra el histograma del post-Test concerniente al 





Figura 21. Histograma post-Test índice de rotación de productos. 
 
4.3. Prueba de Hipótesis 
Hipótesis de investigación 1: Índice de exactitud de inventario 
H1: El sistema web incrementa el índice de exactitud de inventario del 




𝐼𝐸𝐼𝑠:  Índice de exactitud de inventario sin utilizar el sistema 
𝐼𝐸𝐼𝑙:  Índice de exactitud de inventario luego de utilizar el sistema 
 
Hipótesis 𝑯𝟏𝟎: El sistema web no incrementa el índice de exactitud de 
inventario en la gestión de almacén de la empresa Servicell Nakeshi. 
𝐻10: 𝐼𝐸𝐼𝑠 ≥ 𝐼𝐸𝐼𝑙 
 
Hipótesis 𝑯𝟏𝒂: El sistema web incrementa el índice de exactitud de 
inventario en la gestión de almacén de la empresa Servicell Nakeshi  














Rangos negativos 40a 21,48 859,00 
Rangos positivos 1b 2,00 2,00 
Empates 11c   
Total 52   
a. Post-Test_Exactitud < Pre-Test_Exactitud 
b. Post-Test_Exactitud > Pre-Test_Exactitud 
c. Post-Test_Exactitud = Pre-Test_Exactitud 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 12. Prueba estadística - Índice de exactitud de inventario. 
Estadísticos de pruebaa 
 Post-Test_Exactitud - Pre-Test_Exactitud 
Z -5,554b 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 22. Campana de Gauss - Índice exactitud-inventario. 
 
En función a la tabla de valores z, el valor z se selecciona con el 95% 
de confianza de manera que T tiene un valor de -1.96 y 1.96 
Los resultados alcanzados en la prueba de Wilcoxon, en Z contraste se 
obtuvo un valor de -5.554 de manera que es inferior al valor de -1.96, por lo 
tanto, como se puede contemplar en la figura 22, la estimación de Z se sitúa 
en la zona de rechazo, de manera que no se acepta la hipótesis nula, y se 




podemos confirmar que tras la implementación del sistema se mejoró la 
exactitud de inventario. 
Hipótesis de investigación 2: Índice de rotación de productos 
H2: El sistema web incrementa el índice de rotación de los productos del 




𝐼𝑅𝑃𝑠:  Índice de rotación de productos sin utilizar el sistema 
𝐼𝑅𝑃𝑙:  Índice de rotación de productos luego de utilizar el sistema 
Hipótesis 𝑯𝟐𝟎:  El sistema web no incrementa el índice de rotación de los 
productos del proceso de gestión de inventario del almacén de la empresa 
“Servicell Nakeshi” 
𝐻20: 𝐼𝑅𝑃𝑠  ≥ 𝐼𝑅𝑃𝑙 
Hipótesis 𝑯𝟐𝒂: El sistema web incrementa el índice de rotación de los 
productos del proceso de gestión de inventario del almacén de la empresa 
“Servicell Nakeshi” 
𝐻2𝑎: 𝐼𝑅𝑃𝑠 < 𝐼𝑅𝑃𝑙  
 










Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 52b 26,50 1378,00 
Empates 0c   
Total 52   
a. Post-Test_Rotación < Pre-Test_Rotación 
b. Post-Test_Rotación > Pre-Test_Rotación 
c. Post-Test_Rotación = Pre-Test_Rotación 






Tabla 14. Prueba estadístico - índice de rotación de productos. 








a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 23. Campana de Gauss - índice de rotación-productos. 
 
En función a la tabla de valores z, el valor z se selecciona con el 95% 
de confianza de manera que T tiene un valor de -1.96 y 1.96 
Los resultados alcanzados en la prueba de Wilcoxon, en Z contraste se 
obtuvo un valor de -6.275 de manera que es inferior al valor de -1.96, por lo 
tanto, como se puede contemplar en la figura 23, la estimación de Z se sitúa 
en la zona de rechazo, de manera que no se acepta la hipótesis nula, y se 
afirma la hipótesis alterna con una determinación del 95%, por lo tanto, 
podemos confirmar que tras la implementación del sistema se aumentó la 







A consecuencia de los resultados obtenidos se consideró contrastar los 
indicadores trabajados en esta investigación el índice de exactitud de inventario 
y el índice de rotación de los productos de la empresa Servicell Nakeshi. 
En un inicio con los datos obtenidos en el pre-Test concerniente al 
indicador exactitud de inventario se alcanzó un valor de 3,08% de manera que 
luego de la implementación del sistema en el post-Test se alcanzó el valor de 
0,14% por lo que se ha visto una gran mejora en el proceso de la exactitud de 
inventario, dado que a menor índice de exactitud de inventario el stock real será 
más exacto. Del mismo modo Yalle Carrión, Cintia Consuelo en su 
investigación “Sistema Web para el Proceso de Inventario en el área de 
almacén de la empresa Arteslima E.I.R.L” concerniente al indicador índice de 
precisión de inventario previo a la implementación del sistema en el pre-Test 
obtuvo un valor correspondiente a 6,31% y posterior a la implementación del 
sistema en el post-Test obtuvo un valor de 0,50% de manera que se evidencia 
una mejora considerable en la exactitud de inventarios. 
Como también se obtuvo datos para el indicador rotación de productos de 
manera que previo a la implementación del sistema correspondiente al pre-Test 
se consiguió un valor de 0,76% de manera que luego de la implementación del 
sistema se alcanzó el valor de 2,03% por lo que se ha visto una gran mejora en 
el proceso de la rotación de productos. Del mismo modo Vallejos Velarde, Pablo 
Saul, en su investigación “Sistema Web para el Control de Inventario en la 
Empresa Web Solutions S.A.C.” en cuanto al indicador de rotación de productos 
previo a implementar el sistema durante el pre-Test obtuvo un valor de 0,54% 
y luego de implementar el sistema en el post-Test obtuvo un valor 
correspondiente a 0,81% de manera que se evidencia una mejora considerable 






1. Luego de las investigaciones realizadas y las estadísticas aplicadas se llegó 
a la conclusión que tras la implementación del sistema web se mejoró la 
gestión de los inventarios en la empresa "Servicell Nakeshi", se obtuvo 
mejoras en el índice de exactitud de inventario y la rotación de productos. 
2. A Través de la implementación del sistema web en la empresa "Servicell 
Nakeshi" se mejoró de una forma favorable en la exactitud de inventario, el 
valor anterior previo a la implementación del sistema web fue de 3,08% y 
posteriormente a la implementación del sistema web se obtuvo un valor de 
0,14% de manera que se redujo considerablemente las diferencias del stock 
real con la documentación de los productos, los faltantes de los productos 
se redujeron cerca a la totalidad. Por lo tanto, se concluye que el sistema 
web tuvo una influencia beneficiosa en el mejoramiento de la exactitud del 
inventario. 
3. La implementación del sistema web en la empresa "Servicell Nakeshi” 
mejoró de una forma favorable en la rotación de productos, el valor previo a 
la implementación del sistema web fue de 0,76% y posteriormente a la 
implementación del sistema web se obtuvo un valor de 2,03% de manera 
que se incrementó considerablemente la rotación de productos. Por lo tanto, 
podemos concluir que el sistema web tuvo una influencia beneficiosa en el 















1. Para estudios posteriores se sugiere emplear los indicadores, índice de 
exactitud de inventario y el índice de rotación de productos, estos son 
indicadores que cumplen funciones importantes en la gestión de inventarios, 
porque ayudan a tener un mejor control en la exactitud y rotación de los 
productos dentro de los almacenes. 
2. De acuerdo a los objetivos planteados en esta investigación orientados 
particularmente en el departamento del almacén, de manera que, cumplido 
los objetivos, solucionado la problemática que en un inicio se ha planteado 
en esta investigación, se observa la necesidad de incorporar algunos otros 
módulos en un futuro, así como el módulo de ventas y facturación así 
complementando las funcionalidades del sistema. 
3. Se sugiere a la empresa “Servicell Nakeshi" seguir implementado las 
herramientas tecnológicas, de manera que son herramientas que pueden 
solucionar los diferentes problemas que pueda existir dentro de la empresa, 
como también las herramientas tecnológicas automatizan los diferentes 
procesos, haciendo que los trabajos se simplifiquen y que la toma de 
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Anexo 9. Metodología de desarrollo del sistema 
 
FASE I: PLANIFICACIÓN 
Conformación del equipo XP, Roles y Desarrollo. 
 
Conformación del Equipo XP 
Actores ROLES 
Programador Pruebas Cliente Guía 
Juan Santiago Hermitaño x   x 
Miguel Quintanilla Prado  x   
Julio García Paucar   x  
 




• Estima los tiempos de las historias de usuario 
• Desarrollo del sistema gestión de inventario 
 
Prueba 
• Realiza las pruebas del sistema 
• Sugiere modificaciones al sistema  
 
Cliente 
• Define las historias de usuario 
• Utilizará el sistema de gestión de inventarios 
• Aprueba o desaprueba el sistema de gestión de inventario 
 
Guía 
• Propone ajustes al sistema 
• Brinda nuevas ideas 













• Mostrar tabla de grupos existentes 
• Crear, modificar y eliminar grupos 
• Mostar tabla de usuarios registrados 
• Crear, modificar y eliminar usuarios  
 
Categorías 
• Mostar tabla de las categorías existentes 
• Agregar editar y eliminar categorías 
 
Productos 
• Visualizar tabla de últimos productos agregados 




• Mostar lista de imágenes de productos 
• Subir nuevas imágenes 
• Eliminar imágenes 
Movimientos: 
 
• Administrar salidas 
• Agregar salidas 
• Administrar stock físico 
 
Inventarios 
• Reporte por fecha 
• Reporte mensual 
• Reporte diario  
• Reporte de stock físico 
• Reporte de exactitud 
• Reporte de rotación 
 
 
Requerimientos No Funcionales 
• PHP y MYSQL, para el desarrollo del sistema. 
• Navegadores Google Chrome y Mozilla Firefox. 
• El acceso de los usuarios será mediante privilegios del sistema. 






El sistema web permitirá mejorar el proceso de gestión inventario en la empresa 
“Servicell Nakeshi”. 
Prototipo Técnico. 
Herramientas, Lenguajes y Tecnologías 
• Sistema Operativo. Windows 10 Pro 
• Servidor de base de datos. MYSQL. 
• Lenguaje de programación. PHP 
• IDE de desarrollo. Visual Code Studio 
• Metodología. Programación Extrema (XP). 
• Framework. Bootstrap 
• JavaScript para algunos arreglos que tendría la página. 
• Maquetación de interfaz HTML y CSS 
 
Historias de Usuario. 
A continuación, se detalla las historias de usuarios los cuales nos permitirá tener una 
mejor planificación del sistema. 




El administrador se encargará de asignar las 
credenciales de acceso con sus privilegios 
Historia 02 Administrar grupo 
El administrador se encargará de agregar, editar, 
eliminar, activar y desactivar grupos para los 




El administrador se encargará de agregar, editar, 
eliminar, activar y desactivar usuarios del 
sistema. 
Historia 04  
Administrar 
categoría 
El administrador se encargará de agregar, editar, 
eliminar las categorías de los productos 
Historia 05  
Administrar 
producto 
El administrador se encargará de registrar, editar, 




Historia 06  Administrar media 
El usuario se encargará subir las imágenes de 
productos 
Historia 07 Administrar salida 





El usuario se encargará agregar, editar y eliminar 
el stock físico 
Historia 09 Reporte por fecha 
El supervisor podrá visualizar reportes por rango 
de fechas 
Historia 10 Reporte mensual El supervisor podrá visualizar reportes mensuales 
Historia 11 Reporte diario El supervisor podrá visualizar reportes diarios 
Historia 12 
Reporte de stock 
físico 





El supervisor podrá visualizar reportes por rango 




El supervisor podrá realizar reportes por rango de 
fechas de los productos con mayor demanda 
 
Riesgos y prioridad de las historias. 
N.º Nombre  Prioridad  Riesgo  Iteración 
1 Autenticación de usuario Alta Alto 1 
2 Administrar grupo Alta Alto 1 
3 Administrar usuario. Alta Alto 1 
4 Administrar categoría Alta Alto 1 
5 Administrar producto Alta Medio 1 
6 Administrar media Media Medio 2 
7 Administrar salida Media Medio 2 




9 Reporte por fecha Media Medio 2 
10 Reporte mensual Media Medio 2 
11 Reporte diario Media Medio 2 
12 Reporte de stock físico Media Medio 2 
13 Reporte de exactitud Media Medio 2 
14 Reporte de rotación Media Medio 2 
 
Prioridad Descripción con respecto a la historia de usuario 
Alta Será alta cuando la historia de usuario deba ejecutarse lo más antes 
posible 
Media Será media cuando la historia de usuario se realice con calma, pero con 
un límite de tiempo 
 
Riesgo Descripción con respecto a la historia de usuario 
Alto Será alto cuando es de mucho peligro el mal funcionamiento de las 
historias de usuario 
Medio Será medio cuando es regular el peligro el mal funcionamiento 











Autentificación de usuario: Permitirá validar los datos de los usuarios para ingresar al 
sistema. 
Tabla_ 1. Autenticación de usuario 
 
Administrar grupo: Para poder asignar los diferentes permisos a los módulos se realiza 
mediante grupos de usuario de sistema. 
Tabla_ 2. Administrar grupo 
 
Administrar usuario: Para poder iniciar sesión el personal debe estar registrado para qué 
pueda ingresar en el sistema con el respectivo privilegio que fue asignado. 
Tabla_ 3. Administrar usuario 
 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 1 Nombre: Autenticación de usuario 
Autor: Santiago Hermitaño Nemias Juan Iteración asignada: 1 
Prioridad: Alta Riesgo de desarrollo: Alto 
Descripción: Permitirá el acceso de los usuarios de sistema validando el nombre 
de usuario y contraseña existentes. 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 2 Nombre: Administrar grupo 
Autor: Santiago Hermitaño Nemias Juan Iteración asignada: 1 
Prioridad: Alta Riesgo de desarrollo: Alto  
Descripción: Permitirá el agrupamiento de los usuarios de acuerdo a sus niveles 
de privilegio 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 3 Nombre:  Administrar usuario 
Autor: Santiago Hermitaño Nemias Juan Iteración asignada: 1 
Prioridad: Alta Riesgo de desarrollo: Alto 
Descripción: Se realiza la implementación del módulo de usuario.  Este módulo 




Administrar categoría: Para poder organizar los diferentes productos que se 
comercializa en la empresa realiza mediante categorías. 
Tabla_ 4. Administrar categoría 
 
Administrar producto: Permitirá agregar nuevos productos al stock 
Tabla_ 5. Administrar producto 
 
Administrar media: Esta historia de usuario tiene una prioridad media. Permitirá  
Subir las imágenes para identificar los diferentes productos. 
Tabla_ 6. Administrar media 
 
Administrar salida: Permitirá registrar las salidas de los productos del almacén. 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 4 Nombre:  Administrar categoría 
Autor: Santiago Hermitaño Nemias Juan Iteración asignada: 1 
Prioridad: Alta Riesgo de desarrollo: Alto 
Descripción: Se realiza la implementación del módulo de categoría.  Este módulo 
permitirá agregar las categorías de los diferentes productos que se comercializa. 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 5 Nombre:  Administrar producto 
Autor: Santiago Hermitaño Nemias Juan Iteración asignada: 1 
Prioridad: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 
Descripción: Se realiza la implementación del módulo de productos. Este módulo 
permitirá el registro de nuevos productos, donde se ingresará la descripción, 
seleccionar la categoría, elegir la imagen, cantidad, precio de compra y venta. 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 6 Nombre:  Administrar media 
Autor: Santiago Hermitaño Nemias Juan Iteración asignada: 2 
Prioridad: Media Riesgo de desarrollo: Medio 
Descripción: Se realiza la implementación del módulo media.  Este módulo 





Tabla_ 7. Administrar salida 
 
Administrar stock físico: Permitirá visualizar la lista del stock físico. 
Tabla_ 8. Administrar stock físico 
 
Reporte por fecha: Permitirá visualizar los reportes de acuerdo al rango de fechas que 
se establece de las salidas de los productos. 
Tabla_ 9. Reporte por fecha 
 
Reporte mensual: Permitirá visualizar los reportes mensuales de las salidas de los 
productos. 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 7 Nombre:  Administrar salida 
Autor: Santiago Hermitaño Nemias Juan Iteración asignada: 2 
Prioridad: Media Riesgo de desarrollo: Medio 
Descripción: Se realiza la implementación del módulo de salida. Este módulo 
permitirá registrar las salidas de los diferentes productos. Donde se podrás definir 
el precio cantidad de los productos salientes. 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 8 Nombre: Administrar stock físico 
Autor: Santiago Hermitaño Nemias Juan Iteración asignada: 2 
Prioridad: Media Riesgo de desarrollo: Medio 
Descripción: Se realiza la implementación del módulo administrar stock físico, 
permite agregar editar y eliminar la cantidad del stock. 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 9 Nombre: Reporte por fecha 
Autor: Santiago Hermitaño Nemias Juan Iteración asignada: 2 
Prioridad: Media Riesgo de desarrollo: Medio 
Descripción: Se realiza la implementación del módulo reporte por fechas que 
permita seleccionar mediante un calendario una fecha inicial y fecha final y 








Reporte diario: Permitirá visualizar los reportes diarios de las salidas de los productos. 
Tabla_ 11. Reporte diario 
 
Reporte de stock físico: Permitirá visualizar los reportes del stock físico 
Tabla_ 12. Reporte de stock físico 
 
Reporte de exactitud: Permitirá visualizar los reportes de exactitud de productos de 
acuerdo al rango de fechas que se establece. 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 10 Nombre: Reporte mensual 
Autor: Santiago Hermitaño Nemias Juan Iteración asignada: 2 
Prioridad: Media Riesgo de desarrollo: Medio 
Descripción: Se realiza la implementación del módulo reporte mensual mostrará 
las salidas mensuales y el total también permitirá exportar a un documento Excel. 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 11 Nombre: Reporte diario 
Autor: Santiago Hermitaño Nemias Juan Iteración asignada: 2 
Prioridad: Media Riesgo de desarrollo: Medio 
Descripción: 
Se realiza la implementación del módulo reporte diario el cual mostrará las 
salidas diarias y el total también permitirá exportar a un documento Excel. 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 12 Nombre: Reporte de stock físico 
Autor: Santiago Hermitaño Nemias Juan Iteración asignada: 2 
Prioridad: Media Riesgo de desarrollo: Medio 
Descripción: Se realiza la implementación del módulo reporte del stock físico 




Tabla_ 13. Reporte de exactitud 
 
Reporte de rotación: Permitirá visualizar los reportes de rotación de los productos de 
acuerdo al rango de fechas que se establece. 
Tabla_ 14. Reporte de rotación 
 
 
FASE II: DISEÑO 
Tarjetas CRC. 
Tarjeta CRC Grupo 
Tabla_ 15. T_CRC Grupo 
Tarjeta CRC 01 Grupo 
Clase: Grupo 
Responsabilidades Colaboración 
• Agregar grupo 
• Editar grupo 




HISTORIA DE USUARIO 
Número: 13 Nombre: Reporte de exactitud 
Autor: Santiago Hermitaño Nemias Juan Iteración asignada: 2 
Prioridad: Media Riesgo de desarrollo: Medio 
Descripción: Se realiza la implementación del módulo reporte de exactitud de 
productos que permita seleccionar mediante un rango de fechas. 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 14 Nombre: Reporte de rotación 
Autor: Santiago Hermitaño Nemias Juan Iteración asignada: 2 
Prioridad: Media Riesgo de desarrollo: Medio 
Descripción: Se realiza la implementación del módulo reporte de rotación de 




Tarjeta CRC Usuario 
Tabla_ 16. T_CRC Usuario 
Tarjeta CRC 02 Usuario 
Clase: Usuario 
Responsabilidades Colaboración 
• Agregar usuario 
• Editar datos del usuario 




Tarjeta CRC Categoría 
Tabla_ 17. T_CRC Categoría 
Tarjeta CRC 03 Categoría 
Clase: Categoría 
Responsabilidades Colaboración 
• Agregar categoría 
• Editar categoría 




Tarjeta CRC Producto 
Tabla_ 18. T_CRC Producto 
Tarjeta CRC 04 Producto 
Clase: Producto 
Responsabilidades Colaboración 
• Agregar productos 
• Editar producto 











Tabla_ 19. T_CRC Media 
Tarjeta CRC 05 Media 
Clase: Media 
Responsabilidades Colaboración 
• Subir imagen de producto 






Tarjeta CRC Salida 
Tabla_ 20. T_CRC Salida 
Tarjeta CRC 06 Salida 
Clase: Salida 
Responsabilidades Colaboración 
• Subir imagen de producto 






Tarjeta CRC Inventario 
Tabla_ 21. T_CRC Inventario 
Tarjeta CRC 07 Inventario 
Clase: Inventario 
Responsabilidades Colaboración 
• Genera reporte por fecha 
• Genera reporte mensual 
• Genera reporte diario 
• Genera reporte de stock físico 
• Genera reporte de exactitud 










Diagrama de base de datos 
 
Figura_ 1. Base de datos físico 
 
Diseño y Desarrollo de Interfaces 
Inicio de sesión 
En la siguiente figura se visualiza el inicio de sesión al sistema, el usuario 
ingresara con su respectivo usuario y contraseña.  
 





Figura_ 3. Código inicio de sesión 
1. Inicio 
Muestra la bienvenida al usuario  
 
Figura_ 4. Interfaz inicio - bienvenida al sistema 
 





Muestra una lista de resumen de los productos con mayor salida, últimas salidas, 
y productos agregados recientemente. 
 
Figura_ 6. Interfaz Panel 
 
Figura_ 7. Código panel 
3. Accesos 
Contiene sub módulos. 
3.1   Administrar grupos 
Muestra la lista de los grupos de usuarios creados, también contiene las funciones 





Figura_ 8. Interfaz administrar grupo 
 
Figura_ 9. Código administrar grupo 
 
• Agregar Grupo: Permite agregar los grupos de acuerdo al nivel y estado de 
usuario 
 





Figura_ 11. Código agregar grupo 
• Editar grupo: Permite editar los grupos de los usuarios y cambiar de nivel o 
estado del grupo. 
 
Figura_ 12. Interfaz editar grupo 
 




3.2 Administrar Usuarios  
Muestra la lista de los usuarios registrados en el sistema, también contiene las 
funciones de agregar, editar, eliminar. 
 
Figura_ 14. Interfaz administrar usuario 
 
Figura_ 15. Código administrar usuario 
• Agregar Usuario: Permite registrar un nuevo usuario. 
 





Figura_ 17. Código agregar usuario 
• Editar usuario: permite actualizar los datos del usuario. 
 
Figura_ 18. Interfaz editar usuario 
 





Muestra la lista de las categorías de los productos, también contiene las funciones 
de agregar, editar, eliminar. 
 
Figura_ 20. Interfaz administrar categoría 
 
Figura_ 21. Código administrar categoría 
• Editar categoría: Permite editar la categoría de los productos. 
 





Figura_ 23. Código editar categoría 
5. Productos 
Muestra la lista de los productos existentes en el almacén con su respectiva 
información, también contiene las funciones de agregar, editar, eliminar y exportar 
un reporte a un documento Excel. 
 





Figura_ 25. Código administrar producto 
• Agregar nuevo producto: Permite registrar un nuevo producto con sus 
respectivos datos. 
 
Figura_ 26. Interfaz registrar nuevo producto 
 




• Editar producto: Permite editar los datos del producto registrado. 
 
Figura_ 28. Interfaz editar producto 
 
Figura_ 29. Código editar producto 
• Agregar Stock: Permite agregar el stock del producto. 
 





Figura_ 31. Código agregar stock 
6. Media 
Muestra una lista de las imágenes correspondientes a cada uno de los productos, 
también contiene las funciones de agregar y eliminar. 
 





Figura_ 33. Código administrar media 
 
7. Movimientos 
Contiene sub módulos 
7.1 Administrar salidas 
Muestra una lista de los productos que salieron del almacén con su respectiva 
información, también contiene las funciones de agregar, eliminar. 
 





Figura_ 35. Código administrar salidas 
• Agregar salida: Permite agregar los productos que salen del almacén.  
 
Figura_ 36. Interfaz agregar salida 
 




7.2 Administrar stock físico: 
Permite visualizar una lista de los productos que se coteja de forma física, tiene 
las funciones de editar y eliminar. 
 
Figura_ 38. Interfaz administrar stock físico 
 
Figura_ 39. Código administrar stock físico 
• Agregar Stock físico: Permite ingresar la cantidad de los que se coteja de 
forma manual. 
 





Figura_ 41. Código agregar stock físico 
• Editar stock físico: Permite editar los datos del stock físico. 
 
Figura_ 42. Interfaz editar stock físico 
 





Contiene sub módulos 
8.1 Reporte por fecha 
Muestra un cuadro de rango de fechas para seleccionar la fecha inicial y fecha 
final para generar el reporte. 
 
Figura_ 44. Interfaz reporte por fecha 
 
Figura_ 45. Código reporte por fecha 
8.2 Reportes mensuales 
Muestra una lista de salida de los productos del almacén de acuerdo a las fechas, 





Figura_ 46. Interfaz reportes mensuales 
 
Figura_ 47. Código reportes mensuales 
8.3 Reportes diarios 
Muestra una lista de salida del día de los productos del almacén, también 
contiene la función de exportar a un documento Excel.  
 





Figura_ 49. Código reporte diario 
 
8.4 Reporte stock físico 
Permite realizar reporte de acuerdo al rango de fecha que se estable. 
 





Figura_ 51. Código reporte stock físico 
8.5 Reporte Exactitud 
Muestra un cuadro de rango de fechas para seleccionar la fecha inicial y fecha 
final para generar el reporte. 
 
Figura_ 52. Interfaz reporte exactitud de inventario 
 




8.6 Reporte de rotación 
Muestra un cuadro de rango de fechas para seleccionar la fecha inicial y fecha 
final para generar el reporte correspondiente a la fecha indicada 
 
Figura_ 54. Interfaz reporte de rotación de productos 
 
 
Figura_ 55. Código reporte de rotación de productos 
 
 
 
 
 
